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OFICIAL
ÚEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARiA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
El Mlnistro de la Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Zl Yinistro de la Guerra,
MARCELO DR A1:C.ÁRBA.GA
Iy muy especialmente en considern.ción al distinguidomÓl'ito que contrajo en las diferentes operacionEl8
, y hechos de armas en que tomó parte hasta el día
treinta y uno de marzo próximo pasado, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei·
na Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta'dei General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minia.
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar desig.
nada para premiar servicios de guen'a, con la pensión
que determina el último párrafo del artículo segundo del
1 reglamento de treinta ~e diciembr'e de mil ochocientoái ochenta y nueve.
Dado en Palacio á diez y seis de junio de mil ocho-




El )fint.tro de 1& Guerra,
:MARoRLo DE AZCA.R'RAGA
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de q.ivisión Don Enrique Zappino y Moreno,
segundo Cabo de la Capitanía general de Filipinas, á
SUR importantes servicios en el tiempo que estuvo encar-
gado del despacho de los asuntos del Gobierno y Capita-
nía general de dichas islas, auxiliando podero~amenteal
General en. Jefe de aquel ejército durante las operacio-
nes llevad8.s tÍ cabo en la provincia de Cavite, y muy es-
pecialmente en consideración al distinguido mérito que
contrajo reprimiendo la sedición que tUYO lugar en Ma-
nila el dio. veinticinco de febrero próximo pasado, y di-
rigiendo la operaci6n que dió por resultado el combate
librado contra laS fuerzas rebeldes el tres de marzo si-
guie~te en ~ desembocadUra del no Nangea, en nombre I ~ .
de Mi Augusto Bijo el Rey DOn Alfonso XIII, y como En atención á las circunstancias que concurren en el
Réina Regenie del Reinó, 1 general de brigada Don Diego de los Ríos y Nicolau, á
Vengo en concederle, en vista de ]0 propuesto por el los servicios que lleva prestados en el ejército de Filipi-
citado General en Jefe, y de acuerdo con el Consejo de 1 nas, dirigiendo las operaciones de las columnas que bajo
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar su mando operaban en las provincias del Centro de Lu-
designada para premiar servicios de guerra, conln. pen- " zón, y consiguiendo exterminar los focos más importan-
sión que dettmninn. el nltimo párrafo 'del artículo segun- tes de insurrección que existían en la de Bulacan; y en
do del reglamento de treiuta de diciembre de mil ocho- ' consideración muy especialmente al mérito que contrajo
cientos ochenta y nueve. cooperando á las principales operaciones realizadas sobro
Dado en Palacio á diez y seis de junio de mil ocho- Cavite, en nombre de Mi Augusto Hijo'el Rey Don .Al-
cientoo noventa y siete. fonso XIII, y como Reina Regent{) del Reino,
MARÍA CRISTINA Vengo en-promoverle,. en vista de lo propuesto por
el. General en Jefe.de dicho ejército, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, al empleo de General de división,
con la antigüedad de veintidós de marzo próximo pasado.
Dado en PaIa~o á diez y seis de junio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
En atención á las circunstaricias que concurren en el
general de división Don Francisco Loño y Pérez, á los
servicios que lleva prestados en el ejército de Cubo. como
Comandante general de la división Norte y Oriente
de la provincia de Pinar del Río, y de la de Manzanillo,
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A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el de Ultramar, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador político-militar de la
isla de Mindanao y sus adyacentes, y Comandante general
de la división de dicho territorio, al general de división
Don Diego de los Rios y Nicolau.
Dado en Palacio á diez y seis de junio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El .:.rIulstro de lo. Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
En atención tí lns circunstancias que concurron en el
genoral de brigada Don Nicolás Jaramillo y Mesa, y
en consideración á los servicios quo ha prostado en el
ejército de las islas Filipinns, realiy,all<10 las operacionos
llevadas á cabo en la provincia <lo TII\tangas y n.po<loráll-
dose de Bayuyungan y demáf'l fuertes construidos por 01
enemigo en los márgenes <le la laguna <le 'raa1, así como
cooperando eficazmente á las p:cincipales operaciones so-
bre Cavite, en las que sostuvo personalmente Val'ios como
bates, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
~o XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, en vista de lo propuesto por el
General en Jefe de' dicho ejército, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mé-
):ito Militar designada para premiar servicios de guerra,
con la pensión que determina el último párrafo del ar-
ticulo segundo del reglamento de treinta de diciembre
de mil ochocientos ochenta y nueve.
Dado en Palacio á diez y seis de junio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
En consideráción á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Braulio Ordóñez del Moral,
Jefe de la primem brigada de la primera división del
sexto cuerpo de ejército, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
, Yengo en concederle, á propuesta del ~inistro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y seis de junio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
1L-\.RíA CRISTIXA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZG..Á.RBAGA. .
En nombre ele :\!i Augusto Hi]'o el Rf:'Y Don Alíon-
~ .
00 XIII, y como Reina Regl"utc del Reino,
Yengo en di-,:poner que el em'ouel de Infantería Don
Leopoldo Manso y Muriel, ee5.:l en el <'3.:·go de Ayudante
de órdenes en :Mi Cnarto )Iilitiw, ror hahe:' cumplido el
tiempo que está prefijad.o: quC'.l'lllflo satbfci:ha del celo,
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ínt&ligencia y lealtad con que ha desempeñado dicho co-
metido.
Dado en Palacio á diez y seis de junio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vongo Oll nombrar Ayudante de ól'denes on Mi Cuar-
to Militar, nI coronel do Infantería Don .:(óse Chacón y
Sánchez Torres." ,
Da<lo 011 PalaeÍo íÍ díoz y sois do junio do mil ocho-
cionto."! llovonta y siote.
MARíA CRISTINA
El :Mlnbtro do la Guerra,
MAROElO DE AzcÁRRAGA
I~n nombro do :Mi Augmlto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Hoina Hegente del Reino,
Vongo en di:;poner quo el Inspector médico "de segun.
da claseDon José Sanchiz y Barrachina cese en el cargo
de Inspector de Sauidad 1filítar del tercer Cuerpo de ejér-
cito, y paso á situación de reserva por haber cumplido la
edad que determina el artículo treinta y seis de la ley de
veintinueve de noviembre de mil ochocientQs setenta y
ocho; quedando satisfecha del celo, lealtad é inteligencia
con que ha dosempeiíado dicho cometido.
Dado on Palaci<! á diez y seis de junio de mil .ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El ~fiulstrode la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Eu nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso
XIII.. y COmo Reina Regente del Reino,
Yengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
tercer Cuerpo do ejército, al inspector médico de segunda
clase Don Ventura Cabellos y Fúnes, que actuálmente
desempeña igual cargo en el octavo Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á diez y seis de junio de mil ocho·
cientes noventa y siete.
MARtA CroSTINA
El Minilltro de la Guerra,
1tlARCELO DB AzCÁRRAGA
En consideración á los servicios y circunstancias del
inspector médico de segunda clase personal, subim:pec-
tor médico de primera clase efectivo, número uno de
la escala de su cIase.. Don Laureano García Camisón y
Domínguez, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Dou'
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Yengo en promoverle, á propuesta del Ministro do la
Guerra, y de acuerdo con el C.onsejo de -Ministros, al
empleo efectivo de Inspector médico de segunda clase,
COD Itl antigüellil.d de esta fecha, en la vacante producida
D. O. núm•.188 17 junio 189'1 114.'1
MARíA CRISTINA
por pase á situación de reserva de Don José Sanchis y Ba-
lTachina.
Dado en Palacio á diez y seis de junio de "mil ocho-
cientos noventa y siete.
El Ministro de la Guerra,
MACELO D:¡ll AzcÁRRAGA"
Cruz de EmulACión oientifiea dd QUe~po ~ &nid~d
Militar.
Medallas de la GUeua Civil y Alfonao XII.
Cruces blanca y roia. de 3.11. clase del Mérito Militar.
Grandee Cruces del Mérito Militar y Naval COn distintivo
blanco.
Gran Cruz de Nuestro Señor Jesucristo de Portugal.
MARíA CIUSTINA
En atención .lÍ las circunstancias que conCUlTeU en el
auditor general de ejército Don Nicolás de la Peña y
Cuéllar, yen consideración á los servicios que como au-
ditor do la CapitanÍn. general de Filipinas ha prestado con
motivo do In. illsurrección hahida on didw,fl ifllafl, en
Iloml))'f) do Mi AU~UHto Hijo 01 Rey Don"Alfonso XIII, y
eomo RlllJm Regonto (lol Reino,
VOIi~O 011 concoderlo, en viHta de lo prO¡moAto por el
('OIlO¡'lltl en ,fufo Jol oj(h'dto (lo Filipinas, la Oran ÜI'UZ
<lo lEL Orden dol Mérito Militar, designada para premiar
HOl'vicioH do ~nel'ra. _ .
])11(10 on Palacio lÍ. diez y sois de junio de mil ocho-
<:.ionioH llOvenÜt y Hiete.
Con ltrreglo Ü lo que determinan la:'! excepciones
quinta, sexta y séptima del artículo sexto del real decre-
to de Yl'Íllti:::iett' de febrero de mil ochocientos cincuenta y
dos, de conformidad con el dictamen omitido por la Junta
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra y do acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIJI, y como Rei~
na Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
~ículo 1.0 Se autoriza ti la Fábrica. de armas de
Odedo para que, por gestión directa y sin las formalida-
des de subasta, proceda á comprar á la casa c:Julius G.
Ne,il1e~ de Li,erpoo] (Inglaterra), las máquinas necesa~
rias con destino á la fabricación del fusil Ma~respa1iol
modelo 1893.
Art. 2.° El coste de la adquisición de dicha ma~
quinario. será el de cien mil pesetas, estando incluidos en
Con arreglo á lo que determina la excopción octava
del artículo sexto del reo.l decreto de Yeintisie~ede febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos," á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
del aceite mineral necesario en el Hospital militn.r de "Za~
ragoza hasta fin del presente afio, al mismo precio y
bajo iguales condiciones que rigieron en las dos subastas
y dos convocatorias consecutivas celebradas sin resultado.
Dado en Palacio á diez y seis de junio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
El Miuiatro do la. Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
MARíA CRISTINA
Servicios del inspector médico de 2.11. clase pe1'sonal, Bubinspect()r
de 1.a efectivo, D. Laureano Garcia Oamisán y Dominguez.
Nació el día 7 de marzo de 183') é ingresó en el Cuerpo
de Sanidad Militar, previa opof!ioión, el4 de abril de 1862,
con el ~mpleo de 2.0 ayudante médioo.
Prestó el servicio de BU clase en los regimientos de Bor"
bón y Afdca yen las coropañiae sanitarias, ascendiendo á
primer ayudante médico, por ~ntill,üedad enoc5ubre de 1865.
Por loe méritos que contrrjo en el ejercicio de su profe·
eión en el Hospital militar de esta corte, durante los sucesos
del 22 de junio de 1866, fué recompeniladocon la cruz de
leahella Católica.
En junio de 1867 fué df'stina,lo al citaclo Hospital mili-
ba, quedando de reemplazo en diciembre siguiente.
Por la gracia general de 1868, obtuvo el grlldo de médico
maynr.
En mayo de 1870 pa~ó á la situación de E'upernumera-
rio sin sueldo, destinándosele nuevamente al HIJspital mili·
tar de Madrid en diciembre de 1872. Por sarvicios prestados
en el mismo establecimiento en la. asistencia de heridos, se
le concejió el empleo personal de médico m&yor.
Desde l'eptiembre hasta diciembre de 187:>, estuvo colo·
cado en el Cuartel geneml del ejército sitiador de la plaza
de Clilrtagena, otorgándosele el grado de subinspector médi-
co dfj 2.80 olasa por el mérito que contrajo en dicho periodo
de tiempo.
Destinado luego al ejército del Norte, uoistió los días
25,26 Y 27 de marzo de 1874, á los combates hubidos tU San
~edroAbanto; alcanzando, por los serviciGs que pre~tó, t'l
empleo de subinspector médico de 2.80 cllisP, l'upernurnera-
rio, y el grado de subin15peJtor médico de La
Volvió en mayo siguiente al Hospital militar de esta
Corte, al que lliguió perteneciendo, !lO obstlinte haber mar·
chado otra ves al Norte con el Cuartel Real en febrero de
1875, concurriendo allbvantamiento del bloqueo de Pam·
plana, por lo que fué agraciado Qon el empleo personal de
subinspector médico de 1 & olase.
Coneurrió asimismo con el Cuartel Real, desde febrero á
marlO de 1876, á laa últimas operaciones que dieron por
resultooo la terminación JI;! la guerra civil. Pur los servil"Íc,s
que durante ella prestó, dis~ingu¡énrloseen las 0p"TRcÍ}Le.i
quirúrgicas que con gran Ilcierb practicó en difdrentea hos·
pitales de sangre, fué premiado con el empleo da inspector
mélico de 2." clase personal, en febrero de 1878. En el mis-
mo mea ascendió á médico mayor d.:ctivo por ~ntigüddad.
A EU llscenso tí subinspe::tor médico de 2.8 cJase efectivo
en diciembre de 18g6, permaneció destinado en el Hoppital
Militar de 6sta corte, trasladándoaele á la Inspección general
del Cuerpo al otorj!;ársele el empleo de subinspector mMico
de 1.& clase, 18mbién efectivo, en abril de 189l.
Desde mayo del prúpio año E-jdrce el cargo de Dirtctor
del Instituto Anatomo·Patológico.
Ha desempeñado diversfls comisiones; cuenta 35 años y
dos meSfS de efectivos servicios, de ellos seis y dos meSes
en el empleo de. subinspector médico de La clase efectivo,
y B8 halla en poaeaión de las eondecoracion€s siguientes:
eros de Isabel la Católica.
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esta cantidad todos los gastos de transporte hasta Oviado,
'como igualmente los que ocasione la construcción, en la
fábrica de armas, de las fichas de las máquinas copiado-
ras de husillo doble, de perfilar y copiar.
Art. 3.° Se autoriza á la misma fábrica. para que,
por igual sistema, adquiera-los siguientes J;l1ateriales.-A.
De la casa "Franz Marestty), de Berlín, treinta mil ba-
rras de acero para cañones de fusil Mauser.-B. De la
casa "Jonas Colven, de Scheffield (Ingl~terra), los aceros
para la construcción de las piezas sueltas del armamento
Mauser.-O. De la casa <A. Sneider», de Edenesler (Ale-
nlania), representada por Don Carlos Hunderer, vecino
de Barcelona, ocho mil escalabornes para f.usil Mauser.-
D. De la casa <M. Brum y Compañúv, de Saint-Etienne
(Fmncia), representada por Don Calixto Alvargonzález,
vecino de Gijón, veintidós mil oscalabornes para fusil
Mansor. .
Art.4.o Se antoriza igualmente lÍ lo. rcferida flÍ-
hrica para aü(!uirir diroctamente el acero pam herra-
mientas, útilcs, estampas do forja, tornillos de distintn.fol
ehums, latón, carbonos vegetales, carbones mineraks cre-
cidos y menudos, leña, cok, aceites, maderas para cajo-
nes de empaque y demás materiales precisos para el com-
pleto de la fabricación, reme&'t y almacenaje ele los
fusiles de dicho sistema que construya, así como para
ejecutar del propio modo todas las obras indispensables
para la instalación de la maquinaria cuya compra queda
autorizada, y comprar los materiales de construcción con
destino á estas obras.
Art. 5. 0 Los gastos que se originen con motivo de
estas adquisiciones y obras, serán cargo á los fondos que
en virtud del artículo segundo de la ley ele treinta de
agosto de mil ochocientos noventa y seis, se han consig-
nado al Ministerio de la Guerra como presupuesto ex-
traordinario.
Dado en Palacio á diez y seis de junio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA





OirCtilar. Excmo. Sr.: En vista del resultado de los
exám~!1ea de ingr~p .¡¡¡ue haJ;! wnido lugar en la Academia
de Ailnilidátracióa *ilitu, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar alumnos
de dicha Academia, á. los 34 aspirantes aprobados en todas
las asignanuaa que constituyen el programa, comprendidos
en Ja.Biguiente r61a:ción; que principia con D. Segismudo
Péres García y termina coD:D. Emilio Saiz Prado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs ef~. Dios guarde á. V. 1:. muchos afios. Ma-
drid 15 de junio de 1897.
Señor••••
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Relación qwe Ele cita
=- \ Cl_as_e_s _
D. Segismundo PérezGarcia•••.••
~ Enrique Lagasca del Oastillo••.
:» Ramón Tomás Laguno Gosálvez
) Antonio Gosset Laden•••.••••.
~ Julio Aguado Roig .••..•.••••.
~ Eduardo }j'errer Panteja•••••..
~ Miguel Benito Marqués••.••.•• P .
~ Antonio Velayos Gutiérrez..... a1sanos.
~ José Makeuna Vildósola•••••••
) Antonio Maestro Gil .• " ••.•••
:» Antonio Santiago Santiago .
) José Leyte Sande .
~ Eladio Ramirez Oenarro ••••.••
) Frano~sco'Monteagudo Melendo.
:» Arturo Marcos Jiménez•••••••• Soldado reg. Inf." Re·
serva da AvUs.
) Salvador Grosso BarroBo••••• " Paisano.
:» César Rodríguez Gareia••.••••• Soldado reg.Infanteria.
Covadonga núm. 40
~ Eduardo dela Iglesia RernAndez Paifilano.
}
SOldado Secoión mono
) Luis Casamb6n GÓmez. • • •• • • • taña de Admón. Mi·
litar de Melilla.
~ Luis Ruiz Sánchez. • • • . . • • • • •. Paisáno.
:» Germán Ortega Nieto Idem.
) José Fortezn. Rey Forteza ••.••• Hem.
) Felipe de la Goncha Sáenz•.••. Soldado reg. Iuf.a Va·
lencia núm. 23.
~ Juan Manzanares González..••• ldem id. Cab.a Talavera
núm. 15.
~ Ernesto Ripollés Amo ••.•••••. Paisano.
) Rafael Cerdó Pujol Idem.
~ Alvaro Bazán Guisasola ~ • • • • •. Idem.
» Tomás López Chicharro .•..••. Soldado reg. lnf.1\ de
Vad·Rás núm. 50.
» Luis Sáenz de Tejada • • • . • • • •• Paisano.jSoldadO 2.& brigada de:» Mariano Garcia Dacarrete. • • • • • tropas de Administra·
ción Militar.
~ Apolinar González Herrero.•••• ¡paisano. .
l} Juan Carmona Crespo ldem. . .
» Francisco de Montes y del Cas·}Soldado reg. lnf.1\ As·
tillo ••.••.••..••.••••••••• ~ turias núm. 31.
:» Emilio Sáiz Prado .•••.••..••• /Paisano.




Ex('mo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido al bien conceder el empleo in-
perior inmediato, en propuesta de aaoensos, formulada para
cubrir tres vacantes de oficial' 3.o del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, que se encuentran en comisión en la isla
de Cuba, y otra de escribiente de 1." clase, por destino en
el expreeado concepto de en comisión á Filipinas, de uno de
dicha categoria, á los escribientes del mencionado'cuerpo
que figuran en la si~uienw r61ación, que principia con Don
Federico de Nicolás Belmonte y termina con D. Pedro Monlea
Gómes, que aon los más antiguos en sus respectivas escalas
y reunen condiciones para el empleo que se lea confiere, en
el que deben disfrutar la efectividad que en dicha relación
se les asigna. .
De real orden lo digo á,. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. :ftl. muchos años. Madrid
16 de junio de 1897.
Safior Ordenador de pagos de G.erra.
Sañorea Capitanea generales de la prim6ra~ tercera y cuada
regiones é islas de Cuba y Balea:rea y Presidente del COD-
seJ0 Supremo do G.llrra J JIariDa.
•D. O. nmn. 138 17 junio 1891 1549
:RelacWn que 8e cita
,
EFECTlVID.A.D
NOMBRES EmpleosEmpl.o. Destino 6 situación actual que se. les coufleren
. Dia Me. A.iÍD
-
..
Escribiente de Vl.~Consej.o Supremo de. Guerra y~o. Federico de Nicolás Belmonte Oficial 3.0 ••••••• 29 mayo •.• 1897
clase.. ••• • • ••• Manna.•••••••••.••.••••.•..
Otro •••.••••••• '1Ministerio de la Guerra ••••.•'"1 ~ Gregorio Herranz y Sanz.. • •• Idem .•••••.' • • •• 29 idem •.• 18
Otro•••••••••••• Idem......................... ~ Eduardo Martinez Santos •••• Idem •.• O" ••• ••• 29 idem .,. 1897
Otro de 2. 110 clase.•ísub.inspección ~e14.o Ouerpo dej ~ José Ll~n Calvo ••••••••••••{ltBoribiente de l.a~ 20 idem ••• 1897eJérOlto..••••..•'•.. '. • • . • • • • . clase.•••••••.•
idem .•• 1897Otro•• " .. o ..... Capitania general de Baleares... ~ Manuel López Miranes ...... Idem........... 29
Otro ...•.•••••.. Cuartel general del 3.or Cuerpo .
ídem •.• 1897de ejército............ •.••••• ) José Escobar Queralt •••••.•. ldem •.••••••••• 19
Otro•••••••••••• Consejo Supremo de Guerrs y
Pedro Morales Gómez ••••••• Idem ............. 29 fdem ••• 1897Marina ............................. ~




Señor Capitán gen~ de la wa ele CUa.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de abril próximo pasado, dando cuen·
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de 11\
escala de reserva retribuida del arma de Infantería, al e$-
cribiente de tercera clase del Caerpo Auxiliar de Ofioinas.
Militares D. Eugenio Casado Torrubiano, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprob!ll la determinación de V. E., por hallarse ajuetad~ á
las facultades que le están conferidas en el arto 2.° de la real
orden de 9 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 307), y an
virtud de hallarse el interesado comprendido en el real de-
creto de 28 de octubre anterior (C. L. núm. 295); asignándo·
sele la. a.ntigüedad en el empleo de 18 de ma~o último, oon
arreglo al arto 6.° de la real ord~n de 22 del mismo mes
(O. L. núm. 72).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atíos. Ma·
drid 15 de junio de 1897.
U,- s:máI
JCxcmo. Sr.: En vi8tade la propuesta ordinaria de ..
censos correspondiente al mes a'3tual, la Reina Begenie del
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :m. dirigió 5
eEte Ministerio en 2.5 de abril próximo PMado, dando cue~
ta de haber promovido al empleo de segundo ~eniente de la.
escala de reserva retribuida del arma de Infantería, al es·cribie~te provisional del Caerpo Auxiliar de Oficina8 Mili~·
res D. Andrés _anso TeJad3, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido Abien aprobar la
determinación de V. E. por hallarse ajustada A Isa :faculta..
des que le estAn conferidas en el arlo 3.0 de la real orden de
22 de marzo último (C. L. núm. 72), y en virtud de hallarse
el interesado comprendido en el real decreto de 18 de dicho
mes (C. L. núm. 68); asignándosela la antigüedad en el em-
pleo de la fecha de este real decreto, con arreglo sI arto 5.0
de la citada real orden de 22 de marzo.
De la de B. M. lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOl guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 junio de 1897.
..~ .
Betíor Ordenador de pagos de Guerra.
Setíor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascong.das.
5 I SlQCI6:N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na. Regente MI Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de escribiente de 2.8. clase del Personal auxiliar del Material
de Ingenieros, con el sueldo anual de 1.500 pesetas, al nú'
mero 1 de los de 3.80 D. Bernardino Fuentes y L.man., que
presta. sus serviciol en la Comandancia general de Ingenie·
ros del sexto Cuerpo de ejército; debiendo disfrutar, en el
empleo que se le confiere, de la efectividad de 10 de mayo
último.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atíos. Ma-
drid 15 de junio de 1897. ..
AZCÁlmAGA
Señor Capitán general da la lata tle Cuba.
AZCmAGA
e ••
'.' llIalI611 . I
hetno. Sr.: :En vista del esctito que V. E, dirigió á I
este Ministerio en 28 de abril próximo pasado, dando (juen~
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
esoala de re8erva retribu:L ia del arma de Infantería, al esori.
biente proviBional del Cnerpo Auxilillr de Oficinas Militares
D. J1lÜ.Úl Sarío Audré., el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del :asmo, ha tenido á bien aprobar la deter·
minación de V. 11:., por hallarse ajustada á las facultades
que le e6$án conferidas en el arto 2 o de la real ordm de 9 de
noviembre de 1896 (C. L. núm. 307), y en virtud de hallar·
88 el intereMdo comprendido en el real decreto de 28 de oc-
tubre anterior (C. L. núm. 295); asignándosele la antigüe.
dad en &4llllpleo de 18 de IlUU'1O último, con arreglo al aro
ifculo 6.0 de la real orden dtl22 del mismo mea (C. L. nú-
mero 72).
De la de S. M. lo digo AV. K. para su conocimienio y
demás efectos. Dios guarde á V. JC. muchos atíos. Ma-
drid 15 da junio de 1897.
© Ministerio de Defensa
•lMO 1'l. junio .189'l .D. O. aWn. las
:Reino, en nombre de SU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien promover al emploo Imperior inmediato á los
j~e~ y oficlaléS de Administración Militar comprendidos en
lá relación. sigiliente,qU9 empier:a con D. R~fael Queve40 y.&-
dln':\ Y termina con D. Emilio G~s'llle y Aanar, los ,cuales es-
tán declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos
en -alÍe reepeotlvOl! émpleOB; debiendo disfrutar, en 103 que
se le8 confiere, la efectiv~dadql,le á cada uao se asigna en
la relación mencionada. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M ~, que el comisario de guerra de 2,a D. JQaD Bel-
monte y Hornández se coloque en lá escala de su clase in~
mediatamente delante d,e O. Aghstín Badué Fuentes, por ser
el pu{'sto'quele cori:esponde al r6uoir las condiciones necess-
rias para el ascenso, continuando en la situación de exce.
dente que tenia enau anterior empleo y que el oficial 2. 0
D. Vllnancio RecioVillalonga, que se halla en situación de
excedente en 'la Oapitania'general de B!'leares, obtenga co-
locación en destino de plantilla. •
De real orden io digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. lll. muchos afios. Ma-
drid 15 de junio de 1897.
A~Á.BBAQA
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Bafiores Capitanes generales de la primera, l!legl1ndt\, tllrgera
y serla rCl!ioDes é is18s baleares.
(




Empleo. Destino (¡ R!tunclón actual NOMBRES •e le. confieren
Día Jiu ..tfto
-
Comisario de 2. 11 • oegundo CuerEo de ejército .• D. Rafael QueveLl~ y Medina ••••• Comieario de 1. a • 29 mayo ••• 1897
Oficial 1.°....... Excedente en a 3.a región •.. ) Jllan BeJmonte y Hernandez •.. Comisario de 2.0.. 1.0 abriL ••• 1896
Otro .•• 11.' 11.11 11 11' Sexto Cuerpo de ejército..... • Manual Ruiz Mllfioz •••••••••. Idem ••...••.••. 29 mayo ••• 1897
Oficial 2.° ....... Primer cuerpo de ejército.••. • Emilio GRsque Azoar •••.•..•• Oficial 1.0 ....... 29 ídem ••• 1897
-
..




demás efectos. DiOB guarde 1\ V. El. muchos años. Ma-
drid 16.de junio de 1897.
1,' lItCCIóN
Excmo. Sr.: En vista ,del eEcrito que con fecha 14 de
mayo último remitió V. E. á este Ministerio. proponiendo á
los carabineros lioenciados Felipe García HOJ'Dándes y Fl'an·
cisco Gajate l'IIéndes, para el percibo, fuera de filas, de la pen-
sión de oruz de 7,50 pesetits mensuales. por hallarse com-
prendidos en}ftS reales órdenes ciroulares de 23 de agosto
de 1875 y 18 de junio de 1876. el Rey (q. D. g.), y en EU
nombre la Reina Rernte del REino. teniendo e? ~ue~t~ lo
pre.venido en el reglamento de la Orden del MérIto MIlItar,
se ha servido acceder á lo propue~to; diAponiendo que por
la Delegación de Hacif'nda de la pro.inei~ de Salamanca
'1 desde 1.° de abril úHimo, fe abone á cada u:::.o de lt s inte·
reaadosJa pensión de referencia.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muohod afiOB. Ma-
drid 15 de junio de 1897.
AZC~RRAGA





hemo. Sr.: ltl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. por reeolaeión de aEta feeba. ha teni-
do á bien nolnbrar para el msn:lo del regimiento Infanterla
de Cuenca núm. 27. al coronel D. Leopoldo Banso llIluriel,
que ha ct'sado en el cargo de ayudsnte de órdenes del Cuar·
to miliw de 8. M.
De real 6l'lIea lo .go á V. B. para so. conooimieokl y
© Ministerio de Defensa
As:t.lÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadúra.
. '
Señor Ordenador da pagos de 'luerrs.
....
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinss Militares compren·
dillos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que en la miém8 se les asigna; debiendo percibir sus suel-
dos los tres últimos que en dicha relación figuran. con oargo
al eobrante que resulta en el capitulo g.o, arto 2.° del vigen-
te presupuesto, producido por los ofioiales que del mismo
empleo que aquéllos S6 hallsn en la isla de Cuba y tienen
ftl5ignado destino en la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conúciroiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio dll 1897.
Señc.r OrJeúador de pligos de Guerra.
Sl!ñ!.res Preeidente del Consejo Svpremo d~ S1I8n. y Ibrlu
y Capitanes gen~ralesde la primen, .-god., se:rtl y oc-
tna regionesé isla d& CUb9.
Relación qlU se cita
Oficial segundo
D. Pedro Gareia Muñoz, de la Subin8peccióñ d..l octavo
Cu~rpo de ejército. á la Subinspección del sexto Cuer-
po de ejército.
1 '
D. O. nám. 183
,





D. Hermógenes &in~ Murios, de la. Subinspección del sexto
Cnerpo de ejélcíto, y enoomisIón en la isla de Cuba,
á la Subirispeooión del ootavo Cuerpo de ejército, con·
tinuando en la expresada oomieión.
~ Federico p'e Nioolás Belmon~e, ascendido, del Consejo
Supremo' de Gtterra y Marina, á la Subinspección del
segundo'Cuerpo deeJéroito, eil comisión.
» Gregorio !!erran" y &ns, asoendido, de este Ministerio,
A la Subinspecoión del octavo Cuerpo de 'ejército, en
comisión.
~ JI'lduardo Martinez Santoe, ascendido, de este Ministerio,
Ala SubInspección del segundo Cuerpo de ejército, en
comisióu.
Madrid 16 de junio de 1897.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan·
te de Caballería D. Luis Sartoriu. Chlcón, en instanoia que
V. E. cursó á. eete 'Minieterio con comunicación número
8.!49, fecha 21 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar!
resolviendo, en su consecuencia, que el exptesado jefe sea
baja defiuitiva en ese distrito y alta en la Península en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene co·
locación; aprobando, Ala vez, que V. E. le haya anticipltdo
dicha gracia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1897.
Betí.or Capitán general de la isla ele Cuba.
Señorea Capitanea generales de la segunda, lena y octava
regione.ll, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de u,aerra.
•••
Excmo. Sr.: Para cubrir una vacaute de comandante
de Artillería que exis~ en ese distrito,' el R9Y (q. D. g.), Y
en SU nombre la Reina- Regente del Reino, ha tenido a bien
nombrar al de eata clase D. José Branduia Rato, que sirve en
616.0 batallón de Plaza, otorgándole las ventajas que se de·
terminan en la real orden de 1.0 de abril de 1895 (C. L. nú·
mero 92); siendo, por lo tanto, el interesado altB. en esa isla
y baja en Península en la forma reglamentaria, incorporán.
doee Á su destino dentro del plazo marcado en la real orden
de 7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efemes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 15 de junio de 1897.
AsOÁlmAElA.
Señor Capitán general de la isla de P1leJ'to Rico.
Señores Capitanea generales de la segunda, tercera, lena y
octan regionu, Inspector de la CIja general ae Ultramar
y Ordenador de pagos de Quera.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: . En vista del eacrito que el capitán general
de ValQDcia dirigió á este Ministerio en 24 de mayo pró:d~
mo pasado, Acompañando certificado de reconocimiento fa..
cultativo sufrido por el segundo teniente de la escala de re'!'
serva de Infantería D. Pascual Greeh Navarro, en el que 88
justifioa que el interesado se encuentra restablecido de Stl
salud, el Rey (q. D. g.), Y eft,SU nombre la Reina ~~
del-Reino, ha tenido ti bien resolver que sea nuevamen1ie
alta en es'e distrito, con arreglo á lo dispuesto en la re&1
orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), incorporán-
dose á su destino dentro del plazo marcado en la de 7 de
dicho mes y afio (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl.os. Mi.
drid 15 de junio de 1897.,
AloÁBllAEl.l
Señor CapitAn general de la 1.1a de Puerto Rloo•
Seliores Capitanes generales de la segunda, teroer., sexta.,
octava regiones, Inspeotor de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
--~
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado p.or el celador de
fortificación de 1.11 clase D. Elías Delgado Elltév&JI:, en instan-
cia que V. E. cursó á eRte Ministerio con comunicación nú-
mero 529, fecha 7 de abril próximo paeado, el R~y (q. D. g.),
Y en su numbre la Reina Regente del Reino. ha tenido A
bien conceder al interesado el regreso ti la Pdnínsula, con
abono del pasaje por cuenta del Estado, en atención tí que
ha cumplido en Ultramar el tiempo de obligatoria perma..;
nencia; re801viendo, en su consecuencia, que el expresado
ofioial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penin-
sula en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, interin ob·
tiene colocaoión.
De real orden lo digo ti V. E. para IilU oonooimien~ y
efectos consiguien,tea. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 15 de junio de 1897. '
MARCELO DE AscÁRlWiA.
Señor Capitán general de las islas FilipilUl'.
Señores Capitán general de la cuarta ~eglóD, Inspeotor de J•
Caja general de Ultramar y Ordenador de pago/! de
Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el celador de
fortificación de 3.11 clase D••anuel Bermúdes LópeJ:, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación
núm. 8.081, fecha 4 de abril próximo pas_ado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Rmna Regente del Reino,
ha tenido tí bien conceder al interesado el regreso á la Pee
nínsula, con abono del ¡mEaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido en Ultramar el tiempo de ohli-
gawria permanencia; resolviendo, en su consecuencia, que el
expresado oficial sea baja definitiva en ese distriw y aUa en
la Peninsula en los'términos reglamentarios, quedando á su
llegads en situación de reemplaso en el punto qne eliJa, in..
terin obtiene oolocación.
De real orden. lo digo á V. !l. pa.ra f!U oonoofmJftn1o,
D. Ornúm. 138'1M2 17 junio ~89'l
.....---------------------_......;.-..;..-------------------
efectos consiguientes. Di~ guarde á V. E. muchos añol5.
Madrid 15 de junio de 1897.
~ñor Capitán general de la lila de Cuba.
Señores Capitán general de la segunda, s~xtl y OO~V, regio-
nes, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena.
dor de pagos de Guerra.. . .
.. ."
de bañÍl5taa á ArchaDa. y cuya comisión fué declarada indem-
nizable por real orden de 25 de mayo del citado año (DURIO
OFICIAL núm. 118), el Rey (q. D. g,), Y~n su nombre la. Rei·
na Regente d,el Reino. de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra. se ha servidQ autorizar al
rewddo cuerpo para que, en nómin~ adi~ion81 al ejercicio
antes expresado, reclame lás 32'40 pesetas á que asciende el
importe de las mencionadas indeqmizaciones, á fin de que
sea incluido en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, en concepto de Obligaciónes Que carecen de crédito le-
gislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conliliguientes. Dios guarde áV•.~~.muchos atíos.
Madrid 15 de junio de 1897.
AzclRBAGA
Señor Capitán general de e,stma la !Caen '1 Edremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerr••
••• • 0
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 27 de abril próximo pasado, dando cuenta de
haber dispuesto el regreso á la Peninsula del escribiente
provisional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Francisco MoUnero Jiméne., en razón á su mal estado de sa·
lud comprobado en el reconocimiento facultativo que ha
sufrido, el R~y (q. n. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien aprobar la determin~ción de
V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en esa isla y
alta en la Peninsula en clase de escribiente de 3.& clase del
expresado cuerpo. cuyo empleo se le otorgó por real orden
de U de mayo próximo pasado (D. O. núm. lOS).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15·de junio de 1897.
AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señares Capitán general de la segunda, sexta y octllva legio-
nes. Inspector de la C,ja genenl do, Ultramar y Ordenador




Excmo. Sr.: Kn vista de la instancia que V. E. remitió
á este Minist6rlo en 30 de marzo último. promovida por el
éOmáildante mayor del regimiento Infantería del Rey núme-
ro'l. en aóñcJln3. de autorización para reclamar, cOn aplica-
ción al ejercicio cerrado de 1895 á 96, las indemnisaciones
d6Y~daaen abril de 1896 por el primer teniente de dicho
due.rpo D. BlOlSauu 1, Gana. encargado de la oonduooión
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. !l. cursó á
este Ministerio con escrito de 3 del me! anterior~promóvida
por el músico mayor del regimiento Infantería de la Prince-
sa núm_ 4, D. Luis Puch':ll BeDgoa, en súplica de iJ;ldemJ;liza-
ción, por haber estado en Cartagena formando parte del
tribunal °de oposiciones para cubrir una vacante de la mÍl5ma
cJase que existía en el regimiento Infantería de España mi-
mero 46, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que por reales órdenes de 26
de mayo de 1891 (D. O. núm. 114) y 9 de diciembre de 1892
(D. O. núm. 271), se concedió indemnización al músico
ml\yor del regimiento Infantería de Ceuta núm. 61, por ha-
ber ido á Algeciras á tributar honores al Gobernador milit¡ar
de Gibraltar, ha tenido á bien otorgar al recuerente y á
todos los músicos mayores que en lo sucesivo se encuentren
en igual caso. los beneficioB del arto 24 del vigente regla-
mento de indémnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect-os. Dioa guarde á V. 1II. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1891.
AIOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pago s de Guerra.
•J.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yensunombre1&Rein~
Regenie del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á eete Ministerio en 5 del actual; confe-
ridas en el mes de mayo último al personal comprendido
l en la relación que á continuación se imlerta. que comienmcon D. Salvador Navarro Pagéa y concluye con D. Gaillermo
Ahal'ado Navas. declarándolas indemnizables con los bené-
ficioa que señalan los artioulos del reglaménto que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma1rid Ui de junio de 1897_
Azo!mu,SA
Señor CapiUn gener~ de V~.Jlcia.
Señor Ordenador de pagos de a.......































Oartagena y Alicante.. Asistir á cuatro Consttjee de ~erra.
Barcelona.•..•"••..••• Conducir volnnt&ri06 }6ra Jlí.liplnll9.
Oádiz '" Idem íd. para Cuba•.
Madrid. " ..••...•.•. DE'fensor linte el CoIll!ejo f;apremo.



























» Marcel1no Antolín Chico .
) Manuel Noguera Ríus .•.••••.•••
» Antonio Reguero Gall1fa.•.••••.
» COl!IDe Cánovas Parra •.•.•..•.•
» Alvaro Valero de Palma, .......
• Diego Tinant López••.•.••.••• ,
» Enfilio Alegre MayánB.••••.••••
) Carlos Azcárra~a Feeser ..•••...
» Juan ~ellado Zafra .
» Miguel Alcázar González••••..•.
) Andrée Galiano Velázquez •••.••
» G1l1llermo Alvarado ·Nav8l.•••••
C1ale1
"'---;-T .C ti 4 :; e.. ;
Viver (Castellón) ..... Jues instructQr de una causa.
Idem .. . . • . . . . . . . . . .. DefeIlllOr en una causa.
Idem••••••••• , •• , ••. Stlcretario ~n una causa en febrero, marzo, abril y mayo•.
Alicante •.••••••.. '" Oficial rr.ayor interino de la comisión mixta.
Idem •• _•••••••••.... tVocalEYJ á un Consejo de guerra.
I I I • IIdem { . _
ArIl:l&1 Ócu~rpp.
1D¡enierol Oapltán D. Salvador Navarro Pagé4l .••••••• l. G. 22 de jlliq de18!7 Archena ••••••••••• "lEerse ~deJ cu8rle1811ferme!'Ía.
Idem •.•.•.••.•••.•••••.••..• Mael'Jtro de obra!! •• »Laureano Tovar Gut1érrEl!....... 10 Y11 OlUltellón ••••••••••• ~ nocer un lIlnro del c..rtel de-San Jlba&dsco~
A~m1n1lltraciónMUltar •••••.•• Oomillario de 2.-... »Juan '2ojo Femándes ••.•.••••• l.~. 22 de julio de 1187 Arehena Intervenir 100eerflcios aOminieuativoS;,.
Idem .••...•..••••.••••.•.•• , Ofl.cia18.o......... »Bernardino Zapatero Alcalde.... 10.y 11 Cll8tellón ")Fotmar palte d.e untd~ de JlUbuta.
1dem Otro............ .. »Alberto Belenguer Peobuán. .•. . 10 Y 11 Idem •••..•.•.•••.•••5
Sanidad MUltar Médico mayor.. »Teóftlo Gómez Salón.. .. . 10 Y11 Cuenca rVocal de la comisión miDa de reglutamienio.
Idem Otro.............. »Antonlo Almanea Chacón....... 10 Y11 IMurcia y Albacete Dirimir dillOOl'ftiaa en las 1l0mieililDEl8 D:lb\all.
Idem Otro.............. »Pedro Oardín Oruz............. 10 Y 11 Albacete Vocal de la comisión mbr;ta de lIiclute.mieato.
1dem Otro provisional... lO José Roe León ".. 10 Y11 Murcia ; l
J,dem Otro.............. »Fernando Solíe Oalderón........ 10 Y11 Ouencl\ En comisión de quintas.
Idem Otro.............. »José Boccio Juez Sarmiento..... 10 Y11· Albacete .
Zona de reclutamiento de Játiva, .
c;Ie plantilla .•..••.••••••••• Oapitán........... »José Saura Salee ••••••••••.••••
Reg. Rva. de Alicante, de íd••. Otro.............. »Joaquín Oaea Vallée....••....••
Idem íd. de Lorca, de íd Otro »José Marín Martínez ..
ldem id. de Orihuela, de id •••• Otro .••••.••••. ,., »Andrés Galiano Velázquez.,., ••
ldem íd. de Játiva, de id •••••• Otro, •• , •.•.••• , .• » Antonio Escoin Fabregat .•••• ,.
.zona de reclutamiento de Lorca,
de ídem.•. , ••••••• , •.••• , •. Otro ...••• , ..•....
Jurídico Mllltar T. auditor de 2.& ..
Reg.lnf. l de Mallorca .••••••.. Primer teniente..••
IdelJl do Vizcaya...••••••..... :-legundo teniente ••
~Lo rrg. montado de Artillería. Oapitán ..
~DR. de reclutamiento do Lorca Coronel. .•••••••..
Reg. Rva. Oab.1I de 1\1urcia, de
plantilla Oapitán .••• , •.• , •. 1 » Juan Martinez Velaseo .
Bag. Iuf.1\ Rva. ee Oastellón, de
ídem " Otro .
Reg. Inf.1I de Otumba .•••••••• Primer teniente ••.
Idem ' Sargento.....•....
Bag. Inf.1I Rva. de Orlhuela, de
plantilla( ...• , ••••••..•••. , Teniente coronel. ..
Idem, de id •••.••• , •...., ••••• Oapitán....•......
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Señor Capitán genera! de BarIOS, lIanrra 1 V'llOOagadall.
Safior Ordenador de pagcs de a.m.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Ee ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del aotual, con-
feridas en los meses de abril y mayo últimos al personal
comprendido en la relación que á conünuacióJf se inserta,
que comienza con D. Srxto Soto 1 Alellllo y concluye con
Don Sargio ,1Iartill tirules, declarándoltlS indemnizabIes (lon
los beneficios que señalan 10fl articulos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para EU conocimiento y
fines consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 1897.
A,zOÁBRAGA
..• -
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Miniatedo con escrito de 12 de mat210 último, promovi·
da por el comandante de Infantería D. Patonal Argomauir;
Bujaudo, en súplioa de abono de indemnizaciones por haber
de~empefiadoel cargo de secretario par3 la evacuación de un
interrogatorio en la plaza de 01<. t, desde el 12 al 17 de 'sep-
tiembre de 1895, el' Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Rfino, se ha servido oonceder al recurrente lOS
beneficios de los artioulos 10 y 11 del vigente reglamento;
debiendo reclamaise su importe en adicional á ejerciciOil oe-
rrados que carecen de crédito legislativo, para su inclusión
en el primer proyeoto de presupuesto que se redacte.
De real orden 10 digo á V. 'E. para su conocimiento y
efecto!! oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1897.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrela Reina
Regentadal Reino, ha tenido á bien aprobar la relación que
V. E. remitió á este Ministerio (lon escrito de 4 del actual,
importante en total 311 pesetas, de las que 56 corresponden
á dietas devengadas y el resto de 255 á· gastos de locomo-
ción ocasionados al personal facultativo y administrativo de
la Co~andanciada Ingenieros de Pamplona, por visitas he·
chas á las obras del fuerte de Alfonso XII, en el mes de
mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
• efectos consiguientes. Dios guarde á V. !l. machos afios.
Madrid 15 de junio de 1897.
AloÁlil8Acu.
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra 1 Va,oougadaa.
Sefior Ordenador de pagol!! de gll.na•






Excmo. Sr.: En Tleta de la instancia ql1é,V••• 'OUl'lÓ
á este Mini!terío en 6 de mayo último, prommd& por el
guardia !egundo de la Comandancia de Temel, de ele ins·
tituto, aariano Domlnro Bol.te,.en !Úplica de .bcno de la
diferencia del plus eenoillo al doble de reenganehe q~ de-
vengó de!de el 28 d6 febrero ti. fin de junio del .ftt' 1898,
el Hey (q. D. g.), y en !u nombre la Reina Bept1te d.el
Reino, ha tenido á bien aoceder á lo I!lolicitado , df8pM1er
que la expresada comandancia formule la oorretlpondMn~
rtclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1895-96;
cuyo importe se comprenderá, previa liquidación, eI1 loe
efectos del apartado Mra C del arto 3.° de la visente le,.
de pl€lmpuesto.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocImiento '7
demás €fectos. Dios guarde ti. V. E. muchos aftoso Ma·
drid 15 de junio de 1891.
AzCÁRBAGA.
Sañor l?ireotor general de la Gaardh Glvil.
Señor Ordenador de pagos de 'berra.
•••
.
de junio 'de aeta último afiO; debiend.8 eompttGdene el
importe de la referida adic1onal, tUspués de liquldW~ 8Il
los efecto! del apariado letra e del arto 3.°~ 11I ~g.nte
ley de preaupuesws. .
.')e real orden lo digo' V. !l. para .11 oon.oei~*,) ~
demás efecto!. Dios guarde á V. Il. D),Ueh08 aAoI. .......
drld 15 de junio de 1897.
Aso'..•....
Señor Dir~tor general de la Guardia Cl1'lt
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de mayo último promovida, pot el
guardia segundo de la comandancia de Málaga, de ese ins·
tituto, Diego Huerta. Perea, en súplica de abono d~ la dife·
rencia del plus eencillo al doble de reenganohe que deven.
gó desde 26 de fehrern A:tln de junio del Rilo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombr&la ReIna ReKenie
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo sollcitado y d.tspo-
ner que la expresada eomandancia formule la OOl'nI8pon-
diente reclamación en adicional al ejercicio cetrado de
1895·96; eu} o importe se oomprenderá, previa tiqui~.
en los efectos del apartado letra O del arlo 8.° de la 'rlgunte
ley de prempueslolJ.
De real orden lo digo á V. lB. para SU oonommIe:n1o '7
demás efectos. DiOl! guarde á V. lll. muchos aftoso If&.
drid 15 de junio de 1897.
MCÁRBAQA
Señor Director general de la GUll'di& CiyU.
Sefior Ordenador de pagos de Gurra.
Excmo. Sr.: En viBla de la instancia que V. !l. cursó á
eateMinislerio en 2 de abril úUimo,prom.-ida pOr el sargen-
wdel regimiento Infantería de la Priúcesa núm. 4, Viceato
p.lIaréa Gv.ardiola .en súplica de abono de la gratifioaoión de
continuación en filas que ha devángado desde 1.0 de sep-
tiembre del año próximo pasado, que regr66Ó de j'ilipinas;
Yresultando que por razón de sus afios de BerVicJo '1 oon




Selor OaplUn ~_ral de la ish lh Ctba.
.
I3efior Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó {¡
este Ministerio en Lo de abril próximo pasado, promovida
por el ayudante 2.° de la Brigada Sailitaria de ese distrito
Doa Joat Cnurro Ruill, en súplica de que se conoeda el
pase' dioha, brigada da su hijo D. José Ca.margo Lópes,
soldado del regimiento Zapadores Minadore3, de guarnición
en Sevills. el Rey (q. D. g.), yen su IÍo~bre la Reina Regen·
te del Beino, ha tenida á bien aooeder á la petición del reou',
rJel1~, siempre qué su oitado hijo rauna las condioiones
n6C688.rias para pt:~tar servicio como aanitario practicante
y q\le la carrera que lilstudia Bea de aplicaoión en la referida
Brigada Sanitaria.
Da real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectoll. Dioa guarde á V. m. muchos afios. MadrH
15 de junio de 1897.
•••
Sefior Capitán general de la hIt de Cuba.
Sefiores CApitán general de la 'erallda rDA'ión, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gae",••
PAIBS Á OTRAS ARIAS
PREMIOS DE REENGANCHE
Exomo. Sr.: En vista del ElIJCriw qua V. E. dirigió á aste
Ministerio en 18 de diciembre último, cursando instancia
promovida por el guardia oivil de la Com'an,iancia de Sa.nta
Clara Antonio Barrera Barmúdea, en súplica de que se le
oonceda reseisión del oompromiso que Elirve, y la vuelta al
arma de Infanteda, de que procede, oon el empleo de SRr-
gento que disfrutó, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Director general de la Guardia Civil, ha tenido á bien con·
ceder al intereiado la reacisiólIl del citado compromiso, pre-
vio reintegro de 1& parte proporaion&l del premio de reengan-
che p6t'Cibido y no devengado, y ulla ves que e6to 8e verifi·
que, pmd.e 8Ol.icit.ar el pase al Ejéroito con el mencionado
6lmplea da eargeDio, ,Mgán' deaea.
Os real orden lo difJO á V. 1:. paTa su conocimiento y
de.. efecSOI!l. DiOll guarde' V• .11:. muchos &fios. Ma·
c1rld 16 de inDio de 1897.
Excmo. Sr.: Acoodiendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la Comándancia de Oviedl', de ese instituto, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 11 de mayo úl-
timo, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido tí bien antoriza~ á la expresada coman.
dancia para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1895.96,
reclltIne la djf~renciadel pIna &ncillo al doble de reengan-
che que devengaron el cabo ADtomo Rodrigoez Temez y d
~ 2.° Joaé Qaerra L.mu, desde el 15 de noviembre
de 1895 y 29 de mayo de 1896, reepectivsmente, hasia fin
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azreglo á lo dispuea~oen real orden de 6 de noviembre de
1894 (C. L. mím. 3(2), le correspondió isgreB8r en el primer
perlodo de reenganche en 1.0 de marzo de 1896, que pasó la
primera revillta' como sargento, si en dicha fecha tuviere
l'acante de reenganchado en el citado distrito de Ultramar
.y le fuere' concedido el reenganche por la autoridad militar
ClOmpetente, el 'Rey (q. D. g,), y en su nombre 111 Reina Re-
gente del Reino. ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
sin perjuicio de percibir el premio 4el primer período de
reenganche que puede corresponderle por eféctos de la clasi·
ficación que obtenga en el regimiento de Magallanes núme·
ro 70, de Filipinas, ó en el de la Princesa, después de cono·
aida su verdadera situaoión en el primero de dichos cuerpos.
~ 8~i~ismo la v.olun~l\4 d43 S. M., que el regimiento de la
:f.rfncesa. reo1am. parll¡ el ;recurrente, ~':l Gatado .del cuarto
tdmestre del aotual afio económico, lit llJatifiaación tia con·
tInuacIón en fllas cuyq abQno.e le cP!lc~de;Yel de Magalla·
nes lo~ de~6tlgo¡ que le correspondan desde marzo de 1896,
ee¡ún Be le ~djudique ó no vaoante de reenganchado, en
~dicional al ejeroioio cerrado de 1895-96; cuyo importe se
oompre.Ilderá en los efeotos del apart~do letra 9 del arto 3.0
de la vigente ley de presupuesWs.
Doe real ~rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aemáij ef~s. D,ios guarde á y. ~. muchos años. Ma·
drid 15 4e junio de ~e97.
AzCÁBRAGA
Señor OspitAn ~eneral de Valencia.
Sefiares Capitán general de las islss Fillpiaa~ y Ordenador
de pagos de Guerra. ". o
. " .;~_.. , . ~
- ..
RECOMPENSAS
~xcmo. Sr.: En vista del juicio contradictorio intru!·
do con objeto de e.Xclarecer si file h~o acreedor á. la cruz de
JI. ~ .. • '" > • f· • .',.. •
~n Fernándo, el ¡pédico prime1'9 del cuerpo de Sanidad
~~tar p. Jeró~CJ p.!ll'~ y C~~teS, por el mél'ÜQ contraído
~n la acción ~~da contra 101il inaur~!lOtol'l de Cuba el día
~de'júi.iodel año 1896, en er puntó de~ominado cB:~to Ji·
carita); considerando que al romper el fuego el enemigo
oontra lJ!o colulllllll. de que fOl'm~ba parte el recurrente, cayó
J.:1eri1o un' soldado en la linea de fuego é inmediatamente
acudió á curarle el médioo Durán, el que al apearse del ca·
b.llq que moniaba recibió un·balaso en la rodilla derecha,
~o obstante la cual después de atMse Una venda para con-
~r~ ~o~, desatendiendo ~u propio graye estado,
~ió~ ..q~ mimno amo á curar al aoldad~herido,
bajo el nutrido fuego del 6nemigo, parapetado ti unos cua-
ren~ metrOf!! en una <terca de piedra; considerando que aun-
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que el enemigo siguió haciendo fuego al lugar donde se en-
ocontraba el médico Duran, éste continuó en el mismo sitio
y alli curó, recostado en una camilla y sostenido por un sol·
de:do, los 20 heridos que tuvo su columna habiendo sido dos
de lo! camilleros que se dedioaban á colocar las· camillas
ceroa del mencionado m~aico; oonsiderando queéstéÍío 'se
ocupó de su herldáh8.sta después de '°telroitia~ lá aMiOn
que duró una hora próximamente, y de Jia:perc'araélo-iodos
los heridos; y terifando en 'cuenta que la 'qué'reólbió el Dié-
dico ~uránJ según diagtióstico competente,fué calificada de
grave con probabilidad de inutilidad oonsecutiva; el Réy
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino; de
aouerdo con lo inform'ado por el Consejo Supremo'de ·Gu!·
rra y Marina, por resoluoión de 9 del actual, ha·tenido'á bien
conceder al médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar
1). Jerónimo Durán eoues, la cruz de segunda olase de San
Fernando, con la pensIón anual de 1.500'pesetas, seiíalada
hu categoria en el al"\;. 8.° de la ley de 18 de marzo de
1862, abonable, conforme á la real orden de 17 de noviem·
bre de 1875 (C. L. núm. 994), desde el día 5 de julio de 1896,
en que tuvo lugar el hecho de armas.
Da real orden lo digo á V.:m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma~
drid 15 de junio de 1897.
AsoÁBRAGÁ
Señor General en Jefe del ejército de la iJla de Cuba.
Señor Presidente del CoueJo Supremo de Guerra y IJarlDa.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 28 de abril último, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombiela Reina Begente del Reino,
por resolución de 9' del actual, ha tenido ti bien aprobar la
concesión de gracias heoha por V. E. á los oficialeli1 clases
é individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la
siguiente relación, que da prinoipio con el comandante deIn-
fanteria D. Frooisco de la Corte Púe., y termina con el sar·
gento del batallón Cazadores de Mérida n~. 13, Francisco
Estaner AlIuó, y otorgar al jefe propueato por V. 1:. en la
misma fecha, la que expresa la relación oitada, en recom-
pensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en el «Callejón de San Ba·
faeh y cTien:la La Campa6a) (Habana), el dia 25 de sep·
tiembre del año an~erior. •
De real orden lo digo é. V. E. para BU conoai~enio y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. 'muohos años. Ma·
drid 15 de junio de 1897.' o •
~OÁRJUQA
•
Señor General en Jefe del eJ6reito de la W~ ~ C.ba.
f.1M'17 junIo 18n
Belaei6n que se cUa
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. Oombate en el callejón. de San Rafael, tienda ~a aampaña (Habana), el dio, 25 de septiembre M iB96
1uf.B , Comisiónactiva"IComandan~ ••••• D. Frimcisco de la Corta Pérez••••• 'Óruz de 2.& clasé 'dél Méh"to Iirtn'ar 'ÓOQ
. . distintivo rojo.
Bón. Caz. de Mérida nú-\Capitan. •••••••• • Eulogio Fooh Climsco..•••.••••
mero 13 ••••....••.. {2.oTeniente E. R. :t Pedro Moragriega Carvajal.... •
GlIa..de San José de la8\ '. " Oruz de V' clase del Mérito Militliol con
LaJas •••••.•••••••• 8egundo tenIente. • FrancIsco JIménez ~érez. • •• . • • • distintivo rojo. .
l.er bón. del reg. Inf.a~Otro E. R....... • Angel Lal:>~lena CUrIel. •••••••••
de Getona. núm. 22 •• Otro............ • Tomás ~fIlangos Martinaz..•••••
Otro R. G....... • FlorenclO Pér~z Rom'n .••••..•.
Oab.l.,esc. de Lueitania.¡Primer teniente •• :t Juan Esteban Valentin .••.•.••• ¡Empleo de capitán.
Sargento. • •• • • •• :t VereDlUDdo Prata Cabré .•••••••
Cabo Tomás Aliaga San Juan .
Otro •••••••.••• , Félix Villaaante Martinez .
Corneta••••••••• Lorenzo Garrido Alonso ••.•••••.••
Soldado de La. •. Félix Martinez Ortega •••••••••••••
Otro••.••••••••• Dionisio Muños Diaz .•....•••.•••.
Otro••••••••••.• Angel Avila Cabra•••...• ; ••••••.•
Otro de 2.1.•••••• Domingo Tomás Sobecazall•.•••..••
Otro .•• , •••.•••• Eusebio Martinez Gómez.••••.•••.•
Otro .••• '. • •• • •• Franoisco Lara Fernández ••••••••.
. Otro••••••• : ••.• Francisco Herrero Milagro•.•••••••
Otro •••••••••••• Juan Hortelano Garcia •••.•.•.....
Otro ~ Juan Juliá E'ilpi. Cruz de plata del Mérito Militar con día·
1.& 1>6n. del reg. Inf.a Otro .•.•••.•.... J~SÚE! M~rtínfzParejo............. tintivo rojo y la pensión menaual de
de Albuéra núm. 26.. Otro•••••••••••• LIpa RUlZ Nav.srro... •• . .•. •.•• .•• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • . . . . . • • • •. MIguel Gregon Cobo o •••••••••••••
O~ro.••.•••.•••• Manuel Torres Infante .
Otro•••.••.••• ~. Emilio Sáinz Jiménez..•.•.•..• o ••
Otro•••.•••••••• Félix AreBano Granero .
Otro .••.•••••••• Ildefonso Palomares Sáez•.•..•••.•
Otro Julián Atienza Pérez ..
Otro•••••••••••. Francisco Talavt'ra Grande.•... : •.
Otro•••••••••..• Jesús Ruiz Valero...••• , .......•..
Otro '" .. Luis Valero Navarro .
Otro.•.•..••••.. Mariano Sorna S~rna .
Otro •••.•••••••• Joeé Medina Robert ••.•••••••.••..
Otro 8ilverio López López ..
Otro••••• '" •••• Psscual Boig Gaycla '" •••••.. ,.
Sargento •••.•••• Patricio 8ebastián Ibáñez•••..•••..
Cabo •••••.••••• Tllmás Vicente Madrazo .••.•••••••
Otro•••••••••.•• Antonio Sanz Lanzón ••••••••••.••
Otro.. .. • . .. .. •. Vicente Sopena Bstord .
Corneta••.•••... Inocencio S.1nches JalIe .••••••••••
Otro .••••••••••• Manuel Escuder Piquer••..•.••.•.
Soldado de 1."'••• José Salesas Salvat .
Otro•••••••••••• José Caravaca Valverde ••••••••••.
Otro de 2.·•••... J?aqnín Gracia San Agustín .••••••
toro .•••••••.•.. Silvestre Sanz Villa .
Otro•••••••••••• Joaquín Castillón Lamau .••••.•.••
,ro Antonio Lailla Carbón ..
Otro.. • • • .. • • Anaata&Jio Simchez Ara ••••...•.••.
tro •••••••••••• Agustín Villas Canales••••••.•••••
~ tro•.•••.•••••. Angel Chamorro Gota•...••.••••..
Eón. Cas. de Mérlda núo Otro .••••••••••• Lucas Ariella Mayaya••••.•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon (lW.
mero 13............ ro .•••••••••.• José Faro S8lamero. ÜDtiVP rojo.
too••••••••• '" Antonio Latorre Romero••••.••••••
Q-o. • • • • • • • • • •• An~onioPich Bemad••.•••••••••••
tro ••••••• : •••• Bartolomé L9.viña Gel••••••.•••••
o. • .. • • •• • • Zacarfas Garriga Galofre .
•• •• • •• • • • •• Marcelino Gambón Burroel •••••..•
Otro••••••••••.• Crescencio ]lavane Andren••••••••
Otro•••••••••••• Cipriano C-osta COecojnela••••••••.
Otro•••••••••••• José Valero Montañé!l•••.••••••••.
Otro•••••••••••• I}omin~oLarránz OIastiney••••••••
Otro " Fermín Gabín Agnarón \
Otro•••••••••••• FranciBso SAnches Qaroés••••••••••
Otro•••••••••••• Felipe Francés Villegs8.•••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Vals Salmat.••••••••••••
Otro.••••••••••• tDomingo Cebrián Ai.za ••••••••••••
Otro. •• • •• •• • • •• JDan:Mariné Suñer•••••••••.••••••
Otro•••••••••••• Franciaco Segura Mateo••••••••••.
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Soldado •••••••• Mariano GarcÉlS Pallarés •••••••••••
O~ro•.•••• ,., ••• Mariano Pano Garrote.••••••.• '" .
Bón, Caz. de Mérida nú. Otro ••• ,',.,., •• Miguel A~.iell8 Mayayo ..••..•••.•.•
mero 13 Otro••••••••.••• Manuel VIllar Espluga •••••••• , ..•
...: Puo Severiano &to Gascón •••••••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardo Torres Expósito •.•••.••.
Otro ••••••• , •••• José Urbano Pérez•••••.••••••••••
Sargento •• " •••• Francisco Jubiñá, 8abat..••.•.•••••
Cabo •••.••••••• Juan Falcas Delj1;ado ••••.•.•.•.•••
Soldado 'de 1. "... Aniceto R0jO Rebullo.•••••••••••••
Otro•••••••.••.. Mip:uel Nieto Prado•.. , .•••••• , •.•
Otro ••••....•••• Pedro Ibar Hice ~ .•...••••••••.••.
Otro de 2.- .•.. " Roque Triatán Litago •..•••• , ••.•.
Otro ••••• , •••••. Luis RorlrJgu'z E¡;querro••••••••••
Otro , Ignacio Planas Ballonga ..
Otro•• , •••••• ". Félix Rorjlooora L(·zano .••••.•••••
Otro •••••••..••• Federico E~tévez Sabater •• , ..•••..
1.er Mn. del reg. Inta/Otro Justo Pal!,cioA Gareia ..
de Gerona núm. 22•• I:largento•••.•..• Leó~ .ll:l'Iplga Mayagllray •••••••••••
Cabo , .. ,.. Restltuto del Puzo López ..
Soldado•.•••...• ltnrique Bejerano Lorrio ; ••
Otro•••••••.•••• Enrique Ferrer Pérez.•••••••••••••
Otro •••.••••••.. Francisco Villar Gómez •••••••••.•
Otro•••••.•.••••. L,opoldo Manero Gil. •.•• :, ••..•••
Otro•••••••••••. Manuel Esteban Salvador •••••••...
Otro, •••..••. , •. t5antos Bernabé Fau .
Otro ••••.•.••... Máteo AlllUtio Bagues..•.••••.•••.
Otro•••••..• , ••• José Eí'talé Ortiz.••• :: ...•••..••.• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis.
Otro ..••••.•••.. Padro Am~mdoUrqUlJo,.... . .•••.. tintivo rojo.
Otro .....••....• Pascual RIvera Salvador .•...••••..
Cabo ••.•••••••. Juan Pagé!l Serra .
• Otro ...•.•.••.•• Romualdo Laurelio tjanta Cruz ..
Soldado de 1.&••• Ramón Olivares ValléB••••••.••...
Otro Vicente Llopis Blat .
Otro de 2.a •••••• Manuel Sánchez FllrnAndez...•.....
. Otro Miguel Viu;ara 8anchez .
Cab a d L 't • Otro Leandro Chu!5cO Moya .
• J esc. e USI ama. Otro José Giraldtz Orta ..
. Otro Otcilio Ortiz Guzmán .
Otro Juan Lago López .
Otro Antonio Ftlrrer Corté8 , •.
Otro•••••.••..•. Esteban Pastoret Palomet.•••••.•.•
Otro•••••••••.•. Vicente Arnés Ventos .
Otro José La!ZuéB Viña ..
'Otro Manuel Gálvez Dias .
Caoo Juan FernándfZ GRreia .••••••••••.
Guerrillero Joaquin MoiBés Ruiz .•••••••••• ·, ••
Otro•••..••••••• Fermin Suárel Mendis ..
O~ro Manuel Mufliz Gllrcía .
Otro ~ José IMenéndez Mieses .•••..•.••••.
Iotro.....• '" .,. Antonio Gonzál~zGonzáltz.•••••••.
GIl local tad. d Otro. • • • •.. • • • •• José Maria Oca .&n J é :f°f r.:. e Otro. •••••• .. ••• Manuel Rey Expósito .
Of e as lM. Otro•••••••••••• Teltsforo Carreño Fernández..••...
- Otro•••••••••••. Manuel Rcdriguez Taboada••••.•• ,
Otro Antonio Diaz Quirós .
Otro•••••••••••• Jesé Mesa Canciano•.••••••.••••..
Otro Manuel Jc.vino puga ·1
Otro••.•••••.••• Remi~do Pre~des Denis.••••.••••••
Otro Antonio Díar; Valsinde ..I< HERIDOS I
\
8egtnldO laniente. D. José Poch y Juli •..••••••••••• 'ICrus de La. olaBe del Mérito Militar con
• diatintivo rojo, pensionada.
Cabo... • • • • . • • •• 08rooel0 Pardo Gsscón ••••••••••••
C)meia••••••••• 8aiurnino López Rives•.•••••••.••
Soldado••••••••• Pablo Moreno Trincado..•••..•••••
1.er Mn. del IeIr Inf.IL Otro•••••••..••• Manuel Espejo MuñJs••••••••••.•.• Oros de plata del Mérito Militar con dia·
de Albuera núm. 26. Otro B3Silio Lópt-z Escribano........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro JuliAn Corretlf.r López............. 7'5(} pesetas, vitalicia.
Otro Félix Gareia Jin.éuez.............. .
Otro •••••• ~ ••.• , Vicente ClIneti Batallar••••••••••••
Otro•••••••••••• Vicen1;a Arguedas Montesinos••••••
O~ Caaían.o CJlBaB~•• •• _ .
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Soldado••••••••• León Me]"o Q'lj' .•.••••.•••••••. \
Bón. Caz. de Mérida nú. Otro•••••••••••• Ricardo Echevarre EullE'in • ; •••• ,' Cruz de plata del Mérito Militar con dis,
mero 13 Otro .••••••••••• Mariano Junes Gómes............ tintivo rojo y la pensión me~ual de
".....•.•• .. Ot Antonio Vara Pérez.. .•• ••.•••.• .. 2'50 pesetas, no vitalicia. . 'I ro •••.••••••••
Sargento ........ Francisco Estaner AUué. • • • • • • . . . • '
I I
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vllr llar, y otorgar al jefe y capitán propuestos por V. .E. en
la miema fecha, la que expresa. la relación citada. en recomo
pensa al comportamiento que observaron en el combate soa-
tenido contra los inl!Urrectoe en «Laguna- Gamboa» (Pinar
del Rio), el dia 17 de febrero del corriente alio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muoho8'afios.
Madrid 15 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vistA de lo expuesto por V. E. á eate
Ministerio en BU comunicación de 2-l de abril último, el
Rey (q. D. g.), yen su .nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de () del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á 108 oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la E'iguiente rela-
ción, que da principio con el capitán del primer batallón
del regimiento Infantería de Asturias núm. 31, D. SebutHn
.oreno lIontero, y termina. con el soldado del escuadrón del
regimiento Caballería de Alfonso XII núm. 21, Pedro Ser· Selior General en Jefe del ejército de la Isla do Cuba.
Relación qU8 se cita
con
BeooJllpeIllall Que" lal lilOncadonNOMBRESOlu..éuerpol I
-t·-
l.er Mn. del reg. Tnf.sdel
Asturias núm. 31 .•• Capitán..••••.•• D. Sebastián Moreno Montero ...... Empleo de comandante.
Primer teniente •• :t Francisco lriartt' Eecobll.r ..•.•.. Cros de l.a clase del Mérito Militar
distintivo rojo.
Cabo •••••.••••• José Gálvez Luque..•••.•.••.••..•
Soldado Juan Delicado Brayo ..
R e b s d 1P in' Otro Antonio Yalor Vaquero ..
egú' a 3' e d
r óCldPe Otro .•••••.•••••' JOEé Rovua Mum .......•.••••••..
n m. efcua r n e Ot C· 1'0 H á d ,NAlf 'XlI ro............ clrne l. er~ n el, avarro, ...... Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
onso Sargento •... , José Brlcha ~anchez •••.••• .•••••• tintivo ro'o
doldado de 1.a • " Ricardo Ponce GómEz .•.. , . •• • •• • . J •
Otro de 2.a. • • • •• Juan Dominguez González .. , ••••• ,
O~ro •• , ••••• ~ • •• illmeterio Miranda Samanes .•...•••
O&ro. • • • • •• . • • •• Angel Miguel Pérez .
ICabo •• • • • • • • • •• Raimundo Díaz L( z:mo..••••••••••,Sargento. . • • • • •. D. Andrés Martinez García .•••••• 'IEmpleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Soldado.. • • • • • •• Santiago Rubio Galcfa •••••••.•••• J
Otro José García Medina .
Otro. " •••••••• , Juan Gonz91ez B')rrego•.•••••••••.
l.er Mn. del reg. !nf.s,Otro ••••••••••• , Leand.ro Pérez FloTes ••.' ••••••.••• C~z ~e pla~ del Mérito Militar con dia·
de AstorÍ8ll núm. 3l.¡otro .•.••••••••• F!anc!sco Moya VaquerIzo.,....... tintlvo rOlO.
O~ro SIlveno Agra GarcLa ..
Otro •••••••••••• Julio Gll.lindo Otero .
Otro••• ; •••••••• Casto Fuentenehio Matey ••••.•••..
1 RH:RIDOS
IComandante ..... D. Mateo Macias Pons.. • .. .. .. ... Cros de 2.a clase del Mérito Militar con
I distinüvo rojo, pensionada.
Reg. Cab.a del Prinmpet ~cruz de plata del Mériio Militar con dis-
núm. 3, el!coadrón de Soldado •• - •••••• Pedro Server Mur. • • • • • • • •• •••••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Alfonso XII.. • • • • • •• ~ 2'50 pesetas. no vitalicia.
I l·
Madrid 15 de junio de 1897.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á.
eme :Ministerio en su comunicación de 29 de ,abril último.
el Rey (q. D. g.). y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien a.probar la
concesión de gracias hecha por V. lC. á los oficiales. clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el teniente coronel del primer batallón
del regimiento Infantería de Andalncla núm. 52, D. Elias
BOlado SáachllZ, y termina con el soldado del batallón de
Bas,. Peninsular núm. 6. F¿lix Véles Qarc:ia. y otorgar al
jefe p-:-opue!oo po~ ti. E. en la misma fecha. la que expresa
la relación citada, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrootoe
en la cSabana de Cl1ureje~ (Manz!Ulillo). el df.a 25 de aep·
tiembre del año anterior.
De real orden 10 digo á V. lC. psra BU oonocimit'IDto y
demás efectos. Dioa ~uarde á V. E. mnahOfJ años. Ma·
drid 15 de junio de 1897.
ASOÁ....uu.
Señor Ganeral en Jefe del ejército do la isla de CUa..
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cittJ
CuerpOI N9JmRBS Recomp~ que 118 lel coneedell
Bón. 8e Baza, Peninsu-
lar núm. 6 •••.••... Capitán ••••••••• »Francisoo Frejo Igle9ias •••••••. ~
Idetn de Alcántara, Pe· . a' •
ninsular núm. 3 Segundo teniente. » Franoisco Mazo Vélez Cru~ ~e.1. c~se del MérIto Militar con
1,'ar bón. del reg. Inf.& . dlstmtlvo rOlO.
• de León núm. B8 ... Otro............ »Juan ViIlalba Villalba.......... .
[
Sargento ••••• o •• »Vicente Herrero Reina •••••••••. (E~leo de segundo teniente de la escala
Otro •• ,......... »Antonio Ballester Ronda •• O" ••• ) de reserva.
Otro•••••••••• o' Pablo Garcia Vivar ..••• o •••••• o • 'lcruz de lata del Mérito Militar con dls.
Otro Manuel Fuertes Planell { ti t' P .
M.O de cornetae •• Blas Francés Valles .• o o ••• o, ••••• , n lVO rOJo.
Cabo •••••.••••• José Ftlrreiro LóPez••••••••••••••. t
Otro•••••••••••• Francisoo l:3evi1lu. Useros ••••••••••• Empleo de sargento.
Otro••••• o •• o ••• CrisantoB Gómez López o.
Otro •••••• o •••• , 8ervl1ndo Díaz Bullo •.•...•.•..••• ,
Otro •.••...••••• Pedro Ctljalbo Apa.rir.io. o o ••• o ••••
Otro .•.•••.••••• Cristóbal Clisellas Terrón ••..••••..
Otro•••••..••••• Francisco l:3ardán Montinaña•••••..
Otro. • • • • • . • • • •. Baltasar Sáiz Aloy • •• • .••.•••• o ••
Otro. • . • • • . • • • •. Francisoo Garcia GÓmez .•.•.•.•••.
Otro ••••••••.•.. JlIime Call PrSttB•..•..••••.•.•....
Otro ••.•..••.••• José Garcla Gil ••.•...•.......•..•
Corneta•••.••••. Juan Carrera Rentero .
Otro•••••.•••••• José Falc6 PéN'Z .••. " ..•••••.•...
Otro•••••.•..••. Grantimano Ripoll Na.ial. ...•.....
Boldado de La. •. Francisco Meca Ros .....•..•......
¡Otro lClias Garcia Camón ..
Otro de 2.8.•• o'••• Antonio Murgada Cáñamo.......•.
Otro. .. • .. • • .. •• Andrés Ibáñez González .•••••.....
Otro.••••••••••. Antonio Martinez Valero •.•••.....
Otro Antonio Pelbeja Ma¡;ip ..
ptro .••.•••••• O' Baltasar Villegas Villegas .••.•....•
Otro Bernardo Celda Rida]go ..
. ¡Otro••••• o •••••• Eugenio Epi Pérez..•.••.•••.••...
Bón. de Alcántara, Pe- otro•••••.•••••• Juan Gil Cose!lher•...•••.•••••••.
ninsular núm. 3 .... Otro••••••.•..•• Fernando Ortlz Torres.•.••••••.•..
Otro. • • • • • • . • • • • Juan Barra Serra•.•.•••• '••••••..••
Otro •• o ••••••••• Jesús Lucas Jiménez •••••••••.•...
Otro•••••••.•••• José Puig Ruiz •..•......•••••....
ptro ••••••• o • • •• Manuel Labado Femández.•••...•.
•~~o • ••••••••••• Antonio JuatiQia Parral. •••••.•.••. Cru de lat d 1 Mérit:l Militar con dia*~~ro Antonio Terea Llenal. . .z. P .ff. e
~_. D 'ó, G ti'é At' tintlvo rOJovuo. • • • •• • • • • •• amI n u rrez lenza • • • • • • • • . •
Otro•••••••••••. Oionil'lio Jerónimo López •.••••.•••.
Otro••••. ,. _•••. Francisco Torradellaa Alba •••.••••
otro••••••• o • • • • Jorge Pascual Pichel .••.•••••...••
Otro Ramón Ricbe PIa 1
Otro. o • o •• o ••• o' Rafael Marti }'fartf•••••••••••••••• t
Otro JeilÚa Castaño Cabanes /
Otro••••..•••••• Santiago Diaz Beltrán. . . •• . •.••••
Otro. • • • • . • • • • •• Francisco Caballo J errete .•.•••...•
otro Carlos Oliver Juamper ..•.••.•••..
Otro : Juan Ferrer Martorell .
Otí'o•• "••••••••• Jacinto Manga Cabat..••••••••.•..
Otro••••••••••. ' Fermin Puentes Pascual. •••••....•
Otro•••••••••••• Joaquin Homedes Poig.••••••••. ,.
Otro••••.•• o, ••• riúis Re~MODsarrat .•...•••••.•...
Otro ••••••••••• , Emiiio Rubio Martines •.•••••....•Otro o ••• Francisco Calderón Gonzált'Z.•••••.
Guerrillero •••••• Manuel Muñoz Esteban••••••••.••.
Otro•••••••••••• Francisco Francés Martin •••••••••
lOkO•••••••• o ••• Miguel Banquer Garcia••••••••••••Otro•••••••••••• Francisco Armengol Pinara .Otro•••••••••••• Alfonso Romero lliter •••• ~ •••••••
Sargento ••••••• , Antelio Bravo Ramos ••••••• - •• u •
Otro•••••••••••• Joaé Rodríguez•••••••••••.•••••••
..... !otro...•..•.••.• Isidro Alvarez Requejo••••••••••••
Eón. de .Basa, Penmsu- O\;ro•••••••••••• MatiaB MitaHes Gallego •••••••••• 'JI~ núm. 6......... Cometa......... Ricardo Lópes Gonzáles •••••••••••
Soldado. • • • • • • •• Angel Indigo González •.••••.•••••
OVo•••••••••••• Anselmo Carballo Kxpósito ••••••••
l.er bón. d1l1 reg. Inf.lll· " .
de Andalucia núm. 52 T. coronel •••••• D. Elias Rosado Sáncheil •••••••••• Cruz de 2.& claee del Méñto MiJ.Rar Clan
distintivo roio.
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Soldado••••••••• Agustín Fernández Incógnito.••••••
. Otro•••••••••••• Ramón Ramos Vázqnez •••••••••••
Otro•••••••••••• Anselmo Hernández Pérez •••.•••••
Bón. de Baza, Peninsu· Otro Serafin Ernesto Marohante ..
lar rim. 6••••••••• Otro ••••••.••••. J;;ime Picola Garda.. " ..••.•••••.
Otro ••••••••••••. Tomás Andrés Ar.riba•.•.•••••••..
Otro. . • • •• •• • • •• Eugenio Garrido Garrido .••••••••.
Otr:o•••••••••••. Eugenio Diaz Mojón .•••••.••••••.
Sargento•••••••• Nicolás Pérez H·,rnández.•••••••••.
Oabo R!í~ael Pareja Rodríguez .•••••••••. Oruz de plata del Mérito Militar &Ion al...
Otro •••••••••.•• Cmaco Rodríguez Arenas. . ••• •. ••• tintivo rojo
Soldado Julián López Jiménez........ .. . •
Otro Julián Bánchez Sánchez .
Otro. • • •• •• • •• •• Marcial Pérez López.•••.•••••.••••
l.er bón. del rag.Ini.a Otro !ilmilio Reina Vázquez ..
de León núm. 38.••• Otro •••••••••••• Manuel Segura Gurda•••••.•.•••••
Otro•••••••..•.. Enrique Oalderón Muya •••.•••••••
Otro. • • • • •• • • • .• Valentín Rodriguoz Hernández •••••
Otro.. .. .. .. • Andrés Pintado Alberto ..
Otro ••••••• '" •• Bartolomé Gunzález Beades ••••••.•
Otro •••••••••• " Faustino Azcona Zabala ••••••..••.
Otro •••••••••••• Juan Corta Serra .
. I HERIDOS I .
~Soldado••••••••. Francisco Gaba.rrón Blázquez.••••.. ~oruz de plata del Mérito Militar con di.
Bón. de Alcán.tara, PeJOtro •••••••••••. Andrés Manzanera GarcÍll.. •...••• t~ntivo rojo Y.la .p;msión men.ual de
ninsular núm. 3 ••.• totro..•••..••.•. Ramón Domellech Moureal ...•.•.. 250 pesetas, vltahcla.
8argento José Boleda Verduré (cruz de plata del Mérito Militar con dis
. Soldado Manuel García ~ómez............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón. de Baza, Pemnsu·íotro•••••••••••• Jua.n Solér Guslner •••.•..•...• •• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
lar núm. 6 ••••••••• {Otro. • • • • • • • . . .. FélIx Vélez Garcia•••.••••••.•.•••
I I
Madrid 15 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vi!ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de abril último, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre lá Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clal'lei3,
individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el capitán ds Oaba·
lleria D. Francisco Guajal'do Fajardo, y termina. con el solda-
do del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, José Castell
lIompell, y otorgar al capitán propuesto por V. E en la mis·
ma fecha, la que expresa la relación citada, en recompensa
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al comportamiento que observaron en los combates soste.
nidos contra los insurrectos en las cLomas del Ternero"
cJiquimasll, cArroyo Blancoll, c3anta Elena" cMonte de
Cedroll y cHoyo de ManicaraguaJ, los días 18, 20, 21 Y22 de
enero del corriente año.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguhmtes. Dios guarde á V. :m. muchos afíos.
Madrid 15 de junio de 1897.
AZOÁRRAG!.
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Caball.eria •••••••••••• Capitán••••••••• D. Francisco Guajsrdo Fajardo •••. ¡Empleo de comandante.
G1duerrldlla de Cruces•••• Otro............ ) José Hermida Alvarez•••••••••• J
em el Mn. de Barce· " r
lona ••••••••••••••• Primer teniente.. ) Luis Franoo.cuadra •••••••••••• Cru~ ~e !.& cl~ del !dérito MiU\ar oon.
.CapitAn ••••••••• ) Julián S:l.nta Coloma Olimpo .•••( dlStllltlV? rOlO, pensIOnada.
t=egundo teniente. ) Luis Béjar Mercader ••••••••••••1
u t F l' 18 ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
oargen o........ e lpe ,Arta. errano.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••. " KustaslO Tello Lara. •• •••• ..••• •.• 2'50 etas, no vitalicia.
Otro•••••••••.•• CariaR Pérez Llovia ••••••.•••••••• ¡cruz d~ata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo. .
. ~oruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro•••••••••••. EUas Ferra! CatallÍ. .•.••. " .,. •• • • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Eduardo Albert Fone ••••••.••••••
Otro. • • • • • . • . . •• Agustín BalleRter Fores •••••••.•••
Cnho ••••••••••• Pasoual Rovira Aznal •••••.••• '" •
Otro•••••••••••• Keteban Ca~tillo Ponjada •••••••• "
Otro •••••••••••• Alvaro Rodríguez Lopez •••••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Antonio Araudes Facit:s ••••••••••.
Otro .•••••••••. , Andrés Legarra Pons ••••••••••••••
Otro •••••••••••• \AquUino Roca Cavanes .
Otro.••••••••••• M!1Hano Labrador Pueyo ••. '" ••••
OtrQ•••••••••••• Rafael Pérez Lucas.•••••••••••••.•
';;oldado de 1.&••• Silvino Barceló Quiles ..•••••••••••
Otro•••••••••••• Hilario Martinez Pato •.•••••••••••
Corneta .•••••••• Miguel Solar Martinez....••••••••.
ptro•••••••••••• Pascual Galindo Valls .
Otro••••••.•••• , Faustino Arribas Cano ••••••.•••••
$oldado de 2.&••• Candelas Canete Valiente•••.••.•••
ptro Melitón L6pez de la Torre ..
~Otro. • • • • • • • • • •• Lorenzo Antón Illarum.•.•••.•••••Eón e. de Bar 1 tro Antonio Garcia Osa o..n-dm S' ce ona Otro •••••••••••. Julián Fernández Moreno.• o. o•....
• . •••••••••••• Otro............ Andrés Bonina Carrasco•.••..• , ••.
Otro. • . • • . • • • • •. Bautista Aumiesta Aznar ..• o••••••
Otro. • • .. .. • • • •. Casimiro Lucas Martin .
05!O•••••••••••• Isidoro Villola Bielza.•.••••.•••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Evaristo Morales Garcia ••••••••••.
Otro••••••••••• , J OIi,é Medrano Herraiz ..••••••.•.•.
Otro. • • • • . • • • • • • José Ibars Molch •••••.....• o••••.
otro Pedro Pérez Fraile.. o ..
Otro•••••••••••• Zoilo Garrote Galdó.•••••••• o'" •. Crm: de lata del Mérito Milif;ar COI1~.
Otro•••••••••••• Juan Gomes Justo •••. o•• , •••••. oo .. p .
Otr l · G G B a tintivo rOJo.o .••••••• o• •• gn~clo aspar a p r •• o••••••••.
Otro. . • . • • • . • • •• Francisco Agnilera Llorante •••••••
Otro. . .. • • • • • Agustín Parret Fanes o.•
otro •••••••••••• José Maurto Guacho ••.••••••••••.
. Otro relidro López Zafes .
Otro••••••••.••• Francisco Planell Detalla ••••••••••
Otro .•.••. "•••••• Antonio López Ruiz••••••••.••••.•
Otro. • • • • • .. • • •• Francisco Cafitell Pastor .••••••••••
Otro Félix Palomino Garcia .
mro Julitm Tirantes Asenaio ..
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Ortega Urpia .•••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Calatayud Radio.••••••.•.
otro Faustino Boldó Ramos .
Otro•••••••• o• • • José Cuesta ~Iartfn •••••••••••••• o
Otro••••••••••• o Pastor Sendra Moreno o .
Otro•••••••••••• Antonio Chafer Palencia•••••••••••
Otro•••••••••••• José Tormo Ciscar •••••••••••••• o•
Otro•• oo•.. o., •• Juan Sallt8nder MillAn .
Oiro. • • • • • • • • • •. Pedro Prata Garcia ••• o•.••••••••••
~abO Tomás Moreno Lorenlo•• o .Guerrillero•.•••• Manuel Colmenar López. o•••••. o"Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Garcia March •••••••••••Otro•••••••••••• Camilo Fernández Vázquez ••••••••" o•••••••••••• Jo¡;é López Jiménez••• o .Olla. volante l1§ Cmces'~Otro •••••••••••• Ciriaco Nadales Pérez •••••••••••••
• • • • • • • • • • •• Modesto Fraga 8~lva o.•••
Otto. • • • • . • • • • •• Lorenzo Fuen~eB Olete.'!•••.•••••••.
Otro•••••••••••• Jose Maria .Baledo ••••.•••••••••••
Otro. • • •• •• • • ••• José Casals GaUa•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Cefllrino Lópel Ló~••••••••••••••
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•
CuerpOl Clue. I NOMBRES Recompensall que se ¡el! conceden
I
~uerri11ero . • • • •• Miguel ~refa Martinaz.•••••••••.• \Glla.'VolAnte de Cruces. otro••.••••••••• MAntonilonFerniández CArespo Crtl:!z t~e plat:a del Mérito Militar con dis·tro. • • • • • • • • • • • anue om nguez manso • • • • • • • • In IVO rOJo.Otro 1.0.. • • • • . •. Esteban Izcurra Duarte••.•••••••••Sargento •••••••• D. Marcos Fernández Ruiz•••••.••• Empleo de segundo teniente de la escala
a de reserva.
Art. ,5.0 reg. de mon- C b 1\." 1C - d T Jtaña 4 A b te i 1 a a o ••••••••••• ¡ ~anue ana a orres............ . '
'6 .2 aa . r a, • Artillero 2.0 ••••• Bdrnardo Trévin Enrique:••••••.•• Ornz de plata del Mérito Militar con dis-
seCCl n, . pIeza•••• Otro ••.••.•.•••• B:duardo López FernlÍndt'z.. •. . •••• tintivo rojo.
Otro Pedro Sánchez Segador " •••I ~IDD~ I ,
EstadQ Mayor••••••••• ¡Capitán••••••••• El. Juan Dill.z Carvia •••••••••••••• ¡cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rOjo, pensionada.¡Sargento •••••.••• AlIcención Lambea Laborda ••••••••Eón. Caz. de Barcelona Cabo ••••••••••• Cristóbal Remolar Sanatruyá.••••••nóm. 3 .•••..•••.•. Soldado••••••••• Manuel Moreno CauF.in••••••••••••
Otro•••••••••••• \tariaDo Garcfa Jordán•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
~GUerrillero•••••• Francisco Linares l!'tlrnández....... tintivo rojo y la pensión mensual deGuerrilla de Crucee •••• Cabo.: •••••••••• Bernardo Miguelarena Larralde..... 2'50 pesetas, no vitaUcia. .GuerrIllero•••••• \AndréS Arés Arosa •••••••••••••.•
Eón. Caz. de Barcelona\Cabo José Bosch Puig : ..
nóro. 3 •••••••••••. (Soldado••••••••• José Castell Mompell.•••••••••••••
, I I
Madrid 15 de junio de 1897• AIOÁ~i.Q4
,,~...
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de mayo próximo pa·
eado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprgbar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pe~sión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hechl1 por V.:ID tí fa-
vor del soldado del primer batallón del regimiento Infante-
rfa de Baleares Cecilio Fuentes Valencia, en recompensa al
comportamiento que observó, resultando herillo, en el cem-
bate sostenido contra los insurrectos en cAsiento del Rubb,
el dia 10 de noviembre de 1896.
De real orden lo digo tí V. E. para conocimiento y
efectos consiguienies. Dios guarde A V. E, muchos año!!.
Madrid 15 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E á eRte
Ministerio en 1'lU comunicación de 24 de abril óltimo, el
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Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de -9 del actual, ha tenido ti bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. tí los oficiales,
clases é individuos de tropa y voluntarios que S6 expresan
en la siguient"l relación, que da principio con el teniente
coronel del primer batallón del regimiento lnfantHia de
B'Jrb6n núm. 17, 'D. Claudto-Cata Zaragoza, y termina con
el voluntario de obreroe de Ingenieros movilizados Builio
Martín DíllJ:, y otorgar al iefe propuesto por V. E. en la
misma fecha, la que expresa la relación citada, en rooom·
pensa al comportamiento que observaron en los hoohoB de
armas y los trabajos de construcción y fortificación del fe-
rrocarril de .i,a estrecha de cCaiollrién á Placetas~, haata. el
díll 31 de agoEto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dermis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 15 de junio de 1897•
Az.1.ÁlUU.8.l
Señor General en Jefe del ej6:rcito do la lala de Cuba.
•11564 17 junio 1897
Relación que se cita
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"-'" m- _ ROJlllBlIlI I_-.._........- ..
1.er bón. del reg. Inf'&)T . . ' Jeruz de 2 a oIase del Mérito Militar con
de Borbón núm. 17 .• j emente coronel. D. ClaudIa Gata Zaragoza •••• '·····t distinti~o rojo.
G
. " ~C8Pitán......... ~ Juan Pér€z Crespo ••••••••••••• Cruz de La clase MI Mérito Mimar oo:n
uardla CIvIl......... distintivo rojo.
Otro..... ) Julio Pantoja Aguado OrUI de La clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo, pensionada.l.er bón. del reg. Inf. a1 de ~arllI!lÚe' 82. Se~undo te~iente. ~ Juan Martínez Fern~.ndez ••••••• ,cruz de 1.& clase del Mérito Militar oonn~. f snta!IOS ama-íPrImer temente.. :t Leandro Castanar Díaz , •••••••• distintivo rojo
Juan, eCCIón obreros{Otro............ :t Matías Olivert Roselló •••• ,..... •
Soldado. • • • • • • •• Agustin Timiñas '!'imiñas ••••••.' •• \
Otro •••••••••••• T¡,.más Lázaro 11unoz ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Garcia Martinez•••••••••.•
Otro•••••••••••• Luis García Otasln ; ••••
Otro•••••••••••• José Michelena Aramburu .
Sargento José Molina Gonzále2i .
Otro honorario,
cabo •••••••• " Andrés Sacristia Expósito •••••••••
Cabo ••••••••••• Rafael Viniegra Vacas .
Soldado••••••••• JOllé Lisarúlitegui San Ildefonso .
Otro •••••••••••• Isidro Rodriguez Lafuente •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Ufpiano Fernández Lago•••••••••••
Otro Avelino Kstévantlz Miguel ..
Otro••••••••••.. Tomás Ubier Sansurrugui. ••••..••
l.er bón. del leg. Inf.a Otro •••••••••••• José Rodriguez Inc?~nito••••••••.•
de Borbón núm. 17.. Otro•••••••••••• Joaq~n Sánchez Imguez .••••••••.
Otro•.•••••••••. José uonzález Pérez•••••••••.•••••
Otro•••••••••••• Pablo 8aldaña Martinez•••••••.•••
Otro•••••.••••.• Gavina Grego Casado .••••••••••••
Otro•••••••••••. Fortunato San Vicente Diaz •.•••••
tro ••.••••••••. Francisco Pérez Gutiérrez •••••••••
Otro. • .. .. • .. J nan Losada Martinez ..
Otro. • • • • • . • • • •• Francisco Gómez Velasco ••••••••.•
Otro•••••••••••• Manuel Rnjuanes Esouderte••••••••
Otro•••••••••••• Marcelino Rodríguez Pesquero ••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Martin Revollo •••••••••••.•
Otro•••••••••••• Calixto Alvistus Nubi ••••••••••••.
Otro•••••••••••• Victor Martín Maltanar•••••••••.••
Otro. • • •• • • • • • •• Manue~Bravía Arrabal. • • • • • • • • ••. Cruz de plata del Mérito Militar con di8-
Otro••••••••• '" Saturmno Vega Lópel'l • • • • • . • • • • • • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Franoisco Tombona Pérez .
Sargento. • • • • • •• Gumersindo Almagro Mascán•••••.
Cabo. • • • • • • • • •• Tomás Casoales Diaz .
Otro•••••••••••• Jesús Pajares Pardo.•••••••••••••.
Otro•••••••••••• Manuel del Rio Anaya ••••••••••••
Guardia Civil, Coman- Guardia de 1."... Ignaci~ Montero Arenal •••••••••••
dancia de Santa Clara Otro•••••••••••• Anton~oDial'l Chaparro••••••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• AntonIO Canellas Serra ••••••••.•••
Otro•••••••••••• Juan Moya Medina •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Lorenzo Serrano Cidraque •••••••••
Otro•••••••••••• Angel Arque Marque••••••••••••••
Otro de 2.& José Canelas Martín ..
Cabo ••••••••••• Martin Idaburo•••••••.•••••••••••
Otro•••••••••• " José Dorta Dorta •••••••••••••••••
luf. s , Mn. de Placems. Voluntario •••••• Francisco GonzáIe;>; Fonte.•••••••••
Otro••• ~ • • • • • • •• Antonio Hodríguez Ramírez•••.•••.
OUo•••••• '•••••• Diego Alpizan ••••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Muñoz Ramos•••••••••••••••
Sargento•••••••• Rafael López Santos.••••••••••••••
Cabo ••••••••••• Juan Bartolomé ••••••••••.•••••••
Otro•••••••••••• José Crespo Rodriguez ••••••••••••
Voluntario •••••• Fernando Martin Diaz•••••••••••••
Sección de obreros Inga- tro. • • • • • • • • ••• Manuel Snárez Leirnfa •••••••••••.
nieros moviliud08... Otro•••••••••••• Francisco Pérel Martin••••••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Claudia Paz Borrajo•••••••••••••••
Otro Ciriaco Gouzále;>; López ¡
Otro•••••••••••• A.ntonio Duque Pérez ••••••••••••• ,
otro•••••••••••• Basilio Martín Diaz •••••••••••••••
1 '
Madri'a 15 de junio de 1897~
.,C
1Cxc:mo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á est-erpor resolución de 9 del aewaI, ha tenido á bien aprobar la
:Minisierio en su comunicación de 30 de abril último, el concesión de graciss hecha por V. E. á lo! oficiales, clases
Bey (q. D. g.), Y en SU nombre la Reina Regente del Reino, é individuos de tropa que l!Ie expresan en la siguiente re1a~
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ción, que da principio con el comandante del primer ba- del cParche,. y cSanta Amalia,. (Habana), el dia-26 de mar·
tallón del regimiento Infantería de la Lealtad n:Úm. 30, Doa zo del corriente año. .
.anuel Benedicto Gálvetl, y termina con el soldado del mis· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mo cuerpo Fielel Catalb Ruque, y otorgar al jefe propuesto efectos consiguientes•. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
por V. E. en la misma fecha, la que expresa la relación ci· Madrid 15 de junio de 1897.
tada, en recompensa ar comportamiento qde observaron . AscÁBlU&.
en el combate 1iI0stenido contra los insurrectos en la loma 1 Safior General en Jefe del ej6rcito de la ill. de Cub••
Relación que se cita
Cl.t.Iet NOMBRES 1 RecompelllU que 118 le. ooJlll&den
---------'I·eo-m-a-n-d-a-n= D. Manuel Benedicto GAlvez ••••••• Empleo de teniente coronel.
capitán. • • • • • • •. ,. Felipe Pérez Alvarez•••••••••••}Cruz de La clase del Mérito Militar oon
Segundo teniente. JI Salustiano Garcia Cantero ••••••5 distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• Lucio Clavijo Barea.. • • • • • • • • . • • • • .
Otro •••••••••••• Juan Silvestre Trinidad•••••••••••
Cabo •••..•••••• Mariano GonzAlez Haro••••••••••••
Otro•••••• ~ ••••• Jenaro González Aller •••••••••••••
Otro. . • • • . • • • • •• Mariano de Diego Hidalgo •••••••••
Soldado de 1. Valentin Cafiamones Rogé ..
Otro de 2 Manuel Romero Parrado .
Otro•••••••••••• Juan Sánchez Lozano •.•••••••••..
Otro •••••••••••• .Baldomero ~'ernández Rodríguez •••
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardo Gnrda Cordero••••••••••
Otro Antonio Montes Oliva ..
Otro •••••••••••• Isidro Gaulin Moreno •••...••••••.
1 I f 8 Otro ...•••••••.• Antonio Dominguez González•••••.1,l~r Mn. de d,eg¿ n ioOtro .••••••••••. Ftanc!sco Ruiz Lozano: .••••.••.•• Cruz de plata del Mérito Militar oon dill-
de la LeaUa n m. IOtro .••.•••••••• FtanCl~coGallego Garrido......... tintivo rojo.
Otro.••••.••• '" Marcehno Albala Guerra ••....•.••
'Ütro •••.•••••••• Guillermo Mascor Fernández.•••.••
Otro•••••••••••• Ignacio Pérez Villadango ••••••••••
Otro Julián Miguel Martinez ..
Otro•••••••••••• José Fernández Tornillo .•.••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Ciriaco Rodríguez Locheras •••••••.
Otro•••••••••.•• Dometrio González Mitane •..••••.
Otro•••••••••••• Manuel Lozano Casino .
Otro. • • • • • • • • • •• 8inroriano Salamanca Alva•••.•••.
Otro•••••••••••• Adolfo Tornero Latón.•.•.•••.•• ,.
Otro •••••••.•••. Heliodoro de Luna Conde.•••••••.
Otro•••••••••••• Francisco Reguera Mesayo•...•••.•
Otro•••••••••••• Jerónimo Martinez Puente ••.••.•••
.Otro•••••••..••• José Expósito Expósito••..•...•••.
Sanidad Militar ••••••• ¡MédiCO 2.° •..•.• D. Leopoldo :Radia González Abreu••¡cruz de La clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
PrImer tenIente.. ,. José Car~ Cruells .•••••••••..•• Empleo de capitán.
Sargento. • • • • • •• Cesáreo MolInero Alonso.••.• '•.•••
. Cabo José Somosa Casmastino .
Otro Felipe Jorge Victorea•••.••.••••••
Soldado de 1.8 • •• Angel Diez Martinez••••••••...•.•
de 2.&•••••• Guillermo Llano Ruiz••••••••••••• Oras de plata del Mérito Miliw con dis.
Reg. Cab.- de Numan· Otro •••••••••••• FloreD:tin Pérez Crespo............ tintivo rojg.
cía núm 11 Otro AntOnIO Pérez OSta .
• • ••••••• Otro •••••••••••• Marcalino Merino Pozo•••.••.•••••
tro. • • • • • • • • • •• Cosme Arnáez Medina.••••••••••••
Otro•••••••••••• Bonifacio Santa Maria•••.••.••••••
HERIDOS 1
Cabo ••••••••••• Francisco Cantabrana Prior••...••• ~IOrus de plata del Mérifu Militar oon dia.¡Soldada••••••••• Rafael Al~arez ~ivaB.............. üntivo rojo y la pensión mensual del.er bón. del reg. Inf.- Otro•••••••••••• /Pascual GIl y VIcente.... ••••••••• 2'50 pese~, vitaliO!8. .. .de la Lealtad núm. 30 Otro. • •• • • • •• m.... nCl·seo Campos Ortal jcrus de plata del Mérito MilItar con dig.
... l.'~.. tinti . 1 'ó nsual d
Otro Fidel Catalán Ruque.............. 2'50vo ~!~ y a .~~l n me eI I pese...... no V1ww.Cla.
Madrid 15 de junio de 1897. Azc.!lUU.e.a.
•••
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Minia1erio en su comunicación de 24 da abril último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del ámual, ha tenido á bien aprobar la
oonoesión de gracias hecha por V. E. á IOB oficiales, clases
é}ndividuoe de tropa que se expresan en la siguiente rela·
C1ón, que da principio con el segnndo 1eniente del bata-
llón de Basa, Peninsular núm. 6, D. mpiuo Rico Conde.
y termina oon el cabo del mismo cuerpo Do~o ~he.,
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en recomptlD.!a al comporiamiento que observaron en la
defensa de 108 fuertes de cGuamo:t, (Manzanillo), desde el 6
al 20 de enero del QOrrien\e año.
De real orden lo digo á V. :m. para su conooimienio y
demás efec1oe. Dios guarde á V. 1II. muchos afios. Ifa.o
drld 15 de junio de 1897.
A2lcÁ.1tU.D




Relación que se cita
•
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Recompensas que se les conceden
Defensa d~ los fuertes (le ~GMmo t, del 6 al 20 de enerQ de 1897
ISegundo teniente. D. Ulpiano Rico Conde • • • • • • • • • •. Cruz de 1.'10 olase del Mérito Militar condistintivo rojo, pensionada.Otro............ t Balbino Oto OUn Cruz de l.a clase del Mérito M11itar conI distintivo rojo.
Cabo.. .. • .. • Antonio ;\íiguel Blanco .
Cormh•..•.•••. Agapito Ne!:ltnr Rojo .•..•••.••••• •
Solda.do•.••••..• Bsrnardino Garaía Sacristán ••••.••
Otro •••••••••••• Antonio Prttíllll. Carballo....•••.•••
Otro Ramón Julio del Río .
Otro •.•••••.•••• Ml:ircelino Pérez García••••••••••• ,
Otro. • • • . • . . . • •• Ifu~enio Garrillo Incógnito .•.•.•••
Otro José Ma.rina Vnzquez .•.••••.•••.•.
Otro ••.•••••••.. Agustín li'"rnandflz lncognito.•••••.
Otro.••••••...•• r~nlil(m AlvRr; z .Jj;stévf:z •.•••••••••
Otro••• , .••••••. FTll.r\ciR(~O AlvUlljZ lncógnito.•••••.•
Otro •••••••••••. Antonio Moya Media.•..•••..••..•
Otro.. . .. .. .. . •. Domingo Uus AirnanAlt .
OLrv .••.•.•••.•. Pe(h~o D m-.fngu\:"z I'érez ..•••..•••.
Otro •••.•••.•.•. Jesús Alonflo Al<'ulilo .••...••..•.••
Otro•••••••••••• J(Jsé Pinar Gallardo.••••••••••.•••
Otro.•••..•••••• Antonio Góme:z Pérez•••••..•.•. ,.
Otro " Agustín l\1llrtin Gómez .
Otro .••.•.••••.. Juan Basu Ruiz ...•.. , .•••...• , •.
¡Otro Mi&uel García A,:lolína .Otro JuMn Blanco VIda1. .
Otro •....•....•. Tomás Fernández Rodríguez .
¡Ot.ro .••••...•••. Francisco Iguri~ Larrañage. .••••.••
¡Otro•.•••....•.. P.estítuto Mediun. Alvarez ..• '" .•••
IOtro Carlos Pérez Campoil.....•......••~tro " Manuel Fernández López .tro •••••••••••• José Fermoselle Ferrand .•••••••••Eón. de &18.. Peninsu- Otro.••••••••••• Pablo Vti!a~co Colmenares..... •••. .lar núm. 6 'Otro H:1fas Radnguez Gago .
. IOtro José Castán Bsstaró .
l~tro ••••..•...•• León Ruiz Escribano ••.••••..•••••
lUtro•.•••••••••• ~Uis García Carmen .ptro Francisco Domenech Gómez........ .
~~ro .••••••.•..• Gabriel Martiuez Domenech ••••••.
~~ro&. • • •• • • • . •• urelio López Alonso ..•••.•.••••. Cruz de plata del Mérito Militar con diI·
,Gtro•.••.••••.•• F~a~oiacoBret Borret. •.•.•••••••• tintivo rojo. .
Otro••••••.••••• Clpnano Gómez Magdalena........ .
Otro. u ••••••••• Ramón Vázquez Parrondo •••••••••
Otro...•..•..... Inocente Gómez Rojo " .
Ouo... •••••••••• Cristóbal CliSllS Llerena ••••••••••.
Otro•••••••••••. Salvador Gómez Morado.•..••••••.
Otro•••••••••••• Santos Gómez Brutos.••••••. '" ••.
Otro•••••••••••• Antonio Garcia. Figuera ••. '" ••.••
Otro. • • • • • • • • • •• F6derico· Gómes Pérez•••••••••••••
Otro. • • •• • •• • • .• Pedro Montada Tuver•••••••••••••
Otro•••••••••••• Cayetano Garcia Obejera ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Melitón Montera Casimúo •••••.•••
Otro•••••••••••• Pedro Otería Landa .
Ono•••..• ~ ..••. José Blans Serra.••••.•••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Florencio Fernándu Cid ••••••••..
Otro Pedro Vilel1as Sunay ..
Otró José RiVllS Valencia .
Otro Felipe Gómez Alvará .
otro•••.•••••••. Rafael Ca.brerizo Aragonés•••.••••.
Otro. • • • • • • • • • • • José Oto Caatelar .••••••.•.•••••••
Otro•••••••••••. ,'Francisco 19uria Larrañaga••••••••
otro ltIanuel López Pereda .
Otro í Manuel Ferreira Espinar ..
Otro•••••••••••• :Francisco Limones Muñoz•••••••••
Otro ¡Julin Pastor Tárrago "••
Ono••••••••••• "¡Lorenzo Carcelén LpgAn .
Oiro•••••••••••••Agustín Gonzáléz Gons81m:.••••••• '1
o•••••••••••• 1Amador González .
'PaisanO !o. Joaquin CAtJlBlÍB a •
.PB.ÍEanos a)OtrO•••••••••••• j • José del Valle .••••••••••••••••1
t0tro•••••••••••• ; • Lucas Rodriguez•••••••••••••••
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lcruz de plata del Méri~ Militar con dis·
\
SoldadO ••••••• " Alejo Cepero Soriano.. • • . • • • • • •• • . tintivo rojo y la pensión mensaal de
7'50 pesetas; vitalicia.
}
Crul de plata del MérUo Militar ClOD dilJ·
Otro •••••••••••• José Paredes.Alonso.............. tinti'fo rojo y la pensión mensual de
Batallón de Baza, Penin. 2'50 pesetas, vitalicia.
Bular núm. 6 ..... ,,¡otro•••••••••••• Ramó!l Fernández González••••••••
Otro•••••••••••• Celestmo Pérez Fuentes ••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con cli.I!4
. Otro •••••••••••• Hantiago Garcia Mltrt!nez.... •••••• tintivo rojo y la pensión menau&l de
Otro •••••••••••• H:~tebanMorán Jalag8;r. ••••• •••••. 2'óO pesetas, no vitalicia.
Cabo ••.•••••••• ISIdro Alvarez CnqueJo .•••••••••••
Otro .••••••••••• Domingo 8anchez.••...•••••••••••
I
---------------~:.------------_--:_--------------
Madrid 15 de junio de 1897.
...-
AIO.Á.BJU.9A
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 8U comunicación de 29 de Abril último, el
Rey (q. D. 'g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del actual, ha. tenido á bien aprobar la
concesión de ~raci8s hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa y guerrilleros que pe expresan en la Ei·
guiente relación, que da principio con el capitan del bata.
llón de Talavera, Peninsular núm. 4, D. Alejandro Puerta
AteDjo, y termina con el guerrillero del batallón de Baracoa
Juan Oller Salas, y otorgar al capitAn propuesto por V. E. en
la misma fecha, la que expresa la relación citada. en recom-
pensa al comportamiento que observaron en los comba~el!l
sostenillos contra los insurrectos en cBermejab y cBohor.
ques:t, (Cuba), el día 19 de septiembre del año anterior. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ·1
demás efectos. Dios guarde l\ V. .m. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1897.
AZOÁ.BRA.9A
Señor General en Jefe del eJél'oito de la isla de Cuba.
Relación 2ue i6 cita
!
~ C1&IeI NOMBR:EB ReQOmpenau q1lG ..·141~
x
Bón. de Talavera, Pe·tCapitán••••••••• D. Alejandro Puerta Menjo•••••••. Empleo de comandante. '
ninsuIar núm. 4.•••• Segundo teniente. ~ Baltasar Murillo Marrvig•••••..• Orul de La clase dellürlto :MftitR. 0Mt
Eón. gUas. de Haracoa•• Otro•••••••••••• ~ Leonardo Puente Regidor••••.•.
distintivo rojo, pensionada. .
Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Sanidad Militar ••••••• Hed.o provisional
tintivo rojo.
~ Juan Eabry Garcia......... " ••• Cruz de 1.a clase del Mérito Mili~ar 001l
CaOO ............ Eugenio Pertegas Vi1Ianueva•••.••.
distintivo rojo.
O\r-o•••••••••••• Eustaquio Romeu Silvestre.••..••••
Soldado••••••••• Basilio Romancea GonzAIEz.•••••••.
Otro•••••••••••. Braulio Mendoza Martinez••••••...
Sargen~••• " ••. Francisco Fu€ntes Vico..••••••••••
Cabo.••••••••••• Bimón Borrero Fernández.•.•• : .•••
. Soldado•••••••••IFron";"", Dama"'no Co..orono•••••
Otro•••••••••••. Apolinar Garéia Gon7.ález••••••••.•
lliro•••••••••••. Fausto Roldán Pérez ••••....••••••
Otro............ ¡José Rodas Muñc:z................
Otro••••••••••• '!Ca'yetnno Trempr: )1onle6n •. " ••••.
Crul de plata del Mérfto Mili_ 00Jl _Eón. de Talavera, Pe· Otro•••••••••••• JOfé Aranega f~odriguez•.••.••..••
ni,..1ar DÚm. '-•••• Otro•••••••••••. dalvador Juan Durán.••••.•••••••• tinüvo rojo.Otro. • •• • • • • • • •• Juan Valle Garcfa.•••.••.•••••••••
Otro•••••••••••. Pedro Eaparragó Sabater•••••••••.•.
Otro............. Francisoo Gaillén Herrera•••••••••
~............ Domingo Sanz CampoS••.•••••••••
Otro.••.•••••• _. Salvador Pallás Diestre .•••••••••••
Otro•• "" ••••••• "IMarcelino Vallhonrat Pujol••••••••
Otro............. Sebastián Ruiz. Chec8t................ .,
Ot:ro. • • • •• • • • • •• José Mic6 FnBiÓ. -.••.•.••..•....••
Oiro••••••••• ••• José Llena Bravo ...................
Otro.............. Pedro A.rin CastalI••••••••••••••••
ono.. "......".. Teófimo Garcia López•••••••••••••
~Otro" •• "••• "" ••• Toribio Gómes Rodriguez••••••••• "
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Otro•••••••••••• Mariano Ferrer Francés •.• r ••••• ,.
Otro •••••••••••• José Garcia Perez ..•.••...••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Francisco Ferrér Millas ••••••••.•••
Otro Leandro Solana Berjel. .
Otro. • • • • . • • • • •• Melchor Pérez Estaun ..•.••.••..•.
Cabo ••••••••••• Manuel Baquedano Callejero •••••• '.
Otro .•••••.••.•. José Yera GiL ••••.•••..•.••••.•••
Soldado. • • • • • • •• Rafael Quintana Mosquero ••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Fernández Cuevas •••••••••
Otro Pedro RODlero Machado .
Otro•••.•. '" ••. José Peña1va lDza .
Bón. de Talavera, Pe- Otro de V~ Ramón Bou Bou .
ninaular núm. 4••••• Otro de 2,& •••••• Ramón Tremps Charles.•••••••••••
Otro ••••••••••• , Angel González Algar •••••••••••.•
Otro •••••••••••• José Lenz Alós '" ••••••••••••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Benigno Díaz Moratillo ••••••••••••
Otro•••••••••••• Isidro Rodrigo León.•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Mllitar oon diJ·
Otro José Renach Tejedor.............. tintivo rojo.
Otro ••••••••••• , Rafael Sanz Sanz ••••••••.•••••••.
Otro •••••••••••• Jesús Mano Latorro •.•••••••••.•••
Otro. • • • • • • .. Jenaro Ortega Pecina .
Otro •••••.•••••• José Pano Salanova••••••••••••••.
Otro•••••••••••• Juan Fandos 'rorrcs.••••••••..•••.
Otro•••••••••••. José Coret Bueno•.•••••••••••••••
Otro•••••••••••. Juan Huertas l'l-Iata••••.••••. , •....
Sargento. • • • • • •• Narciso Fernández Cano .••••••.••.
Cabo Domingo Hernández Méndez ••••.••
Guerrillero. • • • •• Antonio Vila Rodríguez ••••••..•••
Otro•••••••••••• Rosendo Sánche,,~Iilián•••••..••••
Un. gUas. de Baracoa.. Otro José López Diaz .
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Rodríguez López•••••.••••••
Otro•.•••••••••• 8ilveétre Torres Alonso .
Otro Sebastián Gómez Piñeiro .
Otro. • • •• • • • • • •• Benito Vega Estévez •••••••••••••.
Otro•••••••••••• José Ramón Montesino •••.••••••••I HERIDOS I
. \SOldado••••••••• Ramón Ariño Maranoho•••••••••••
Cabo •..••.•.••. Alberto Marín Gil.. ..
Bón. da. '.eaJ&'Ulta, Pe- Otro•••••••••••• A~ustin Ch~rral Cia.•••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Millisr oon dis·
ninsularnúm.4••••• ,.~::>ldado......... VIcente COnaCast~t;'-y............. tintivo rojo y la peIUlió1\ me.nsuaI de
Soldado.•••••.•• Cayetano Bonaque.,Serrano..... ••.. 2'00 pesetas, no vitalicia.
. Otro •••.•••••••• Jesús Saavedra Rodríguez •.••••.••
Bón. gUas. de &racoa.IGUerrlllero Juan Oller Salas ~.
.' I





Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de marzo último, cursando instancia
promovida por el capitán de Inúmteria ~. JuaD Contreraa
Queia, en súplica de retiro, con residencia en esa isla, par·
ticipando haberle anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.),
Y en SU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
Bien aprobar la determinación de V. E. j disponiendo en su
consecuencia, que el interesado sea baja en el· arma á que
pertenece, expidiéndole el retiro para la Habana y abonán-
dosele el sueldo provisional de 450 pesetas mensuales. por el
TeBOIO de esa isla, mientras permanEZca. ·e.tl ella. y si regre-
sara á la Peninsula, sólo tendrá derecho ~ ,sueldo de 225
pesetas mensaalea, cobradas por ]as cajas de 1& misma, más
un tercio por Cae de ese dislirito en concepto de bonificación,
interin el Consejo Supremo de Guerra y, Marina informa
aaerca de 10l!l derechos pasivos que en definitiva le corres-
pondan. a cuyo efecm con esta fecha se le remite la instan-
cia de referencia,
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De real orden 10 digQ 4 V. :&. para m oonooimienw y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Ma·
drid 15 de junio de 1897.
AzgÁRRAGA
Señor C~pitán general de 1& isla de Cuba.
Sefior Presidente del CoueJo Supmm.o de Guerra y lIariDa.
Excmo. Sr.: En vista del escrito qU& V. Ji. dirig,ió, á
este Ministerio en 24 de agosto dA 1896, remitiendo dupli.
cada propuesta de reWr0 á_ favor d6l soldado .iguel JIartí
.oya, del baf;eJ.lón expedicionario de Navarra núm. 25, in·
utilizado en campaña, con residencia hoy en Villamalea (Al·
baceta), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y,~a~ y por la Junta Consultiva de
Guerra, se ha B8rvido resolver, que 86 deje sin efecto la
mencionada propueeta de retiro, y que con sujeción á lo
dispuesto en el arto 9.0 de la l(1y de 8 de julio de 1800; el
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interesado tiene derecho preferente para ser colocado en los
Cuerpos y destinos á que el mismo se contrae.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lC. muchos años. Madrid
15 de junio de 18.97.
AzcÁlmAGA
Sefíor Capitán general de la lala de Cuba.
Señores Presidentes del C:onsejo Supremo de Guerra y .arina
de la Junta Cons~tiva de Guerr. y Capitán general de
la tercera región.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
7." SICCIÓN
Excmo. Sr.: En viata del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de diciembre último, cursando instan·
cia promovida por D. Jo.6 Fel!'nándel Roigo, maestro armero
de segunda clase, con destino en el 10.0 batallón de Ar-
tillería de Plaza, en súplica de que se le hagan extensivos
101 beneficios de la real orden de 5 de septiembre de 1896,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien declarar al recurrente con de-
recho al sueldo de maestro armero de segunda clase desde
el día 1.0 del mes siguiente al de la fecha de su nombra-
miento, autorizando para que se le reclame y acredite des-
de luego, y para que se le abone el importe de las diferen-
cias devengadas en este ejercicio, por nota en extracto co:
rriente, y el de las que pertenezcan á ejercicios cerrados
como ObligacÍQnes que carecen de crédito legislativo, mediante
las correspondientes adicionales que, con las formalidades
reglamentarias, deberán incluirse en el primer presupuesto
que se redacte para esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
cl~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de junio de 1897.
Azo.Á.lmA.aA
Señor Capitán general de la isl. de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerr•.
9.· S!l<XlI~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 8
del corriente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
anual de 600 pesetas, por el ejercicio del profesorado, á par-
tir del 1.0 de mayo último, al t enienie coronel D. Antonio
Rovir. Sahater, jefe'de estudios del oolegio de ese instituto,
ti la cual tiene derecho como comprendido en el real decreto
de 4 de abril de 1888 (C. L. mím. 123). '
Da real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 15 de junio de 1897.
AzoÁBllAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Otdenador de pagos de GRerra.
•. 'i
12.II BllmÓ1i
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 15 de abril último, promo-
vida por el comandante mayor del batallón Cazadores de Fi-
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gueras núm. 6, en súplica de autorización para reclamar, en
adioional al ejercicio de 1995-96, las pagas de mayo y junio
de 1896 del segundo teniente de la escala de reserva. D. Lo-
renzo Ruano Mangas, destinado en comisión á dicho bata-
llón, y actuaimente en Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
ceder la autorización que se solicita, y disponer que por el
cuerpo indicado se formule la oportuna adicional ,al ejerci-
cio de 1895·96, la que, debidamente justificada y previa li·
quidación, será inoluída en el capitulo de Obligaciones de
e:jercicios cert'ados que carecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 15 de junio de 1897.
Safior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• •••
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 29
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien oonceder el
abono de la gratificación oorrespondiente á los 12 años de
efeotividad que cuenta en su empleo el primer teniente da
la Comandancia de Bevilla de ese instituto D. Ildefonso Gui-
rado Polvorín, desde 1.0 de abril último, como comprendi.
do en los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (O. L. nú·
mero 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muohoa años. Ma-
drid 15 de junio de 1897.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador da
pagos de Guerra.
.t.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
y por hallarse comprendidos los interesados en los benefi-
cios del arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en .
tiempo de paz, así como en reales órdenes de 4 de agosf¡o
de 1894 y 14 de abril y 17 de mayo del corriente afio (Dia1"ÍO
Oficial núms. 168, 84 Y108), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder
abono del sueldo del empleo superior inmediato, al respecto
del señalado para su equivalente del arma de Infante:da, al
comandante y cuatro capitanes de ese Instituto contenidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Jlllio Garcia
Biiuero y termina con D. Josá lliláus AMo, desde la fecha
que á cada uno se le señala en la citada relación, y con de-
ducción desde la misma de las gratificaciones de efectividad
y de mando de compañia que hubiesen percibido aquellos.
de los indicados capitanes que se hallasen disfrutándolas.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
efectos consignie~tes. Dios guarde á V. E. moohos lÚioe•
Madrid 16 de junio de 1897.
AZCÁlmAGA




Relaci6n qu,e se cita
Destino ó situación actual
D. O. núm. 138
Fechadesde que se concede
el abono
------1--------·---- ---------------1--------
Comandante ••••••. D. Julio Gnrcfa Higuera••••••••••• Comandancia de la COl:ufia••••••••••••• 1.0 abril 1897•
Capitán........... ~ José Cebrián Iniesta Supernumerario 1.0 agosto 1894.
Otro. • • • . • . • • • • • • • • ) Antonio Amador Renials.. • • • • •• Comandancia de la Coruña.. • • • • • • . . • •• 1. o abril 1897•
Otro ) Agustín Estero MadrigaL Hem de Mallorca Idem.
Otro "lO) Joeé Miláns Abio "IIdem de Zamora 1.0 mayo 1897.




Ci,'cula1'. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el
Director de la Eócuela l:;uperior de Guerra cursó á este Mi
nistarío con felha 13 dtl hbril último, prc.movida por el
primer tmiente de Irdantl-'rfa D. Gllahvo del Amo Dial, en
solicitud de qU'3 se le reintegre del importe del paAaje que
slltififiz" df! bU peculio al r<'gresar de Cnba á la Poninsula
par/l. ingre¡:;ar °como alumno en dichA KscueJa, el Rey (que
Dios gunr.ie), y ton i'U nombre la Reina Reg,mte del Reino,
ha t,nido á. b:en acceder á la petición dt'l recurrente, una
VtZ que justifica que hizo el viaje en buque da la Compañía
'l'rasatlá1.ltica. Es asfmismo la vohmtari de 8. M., que esta
concesióu sa ha,sfl extensiva á todoa los oficiall?s que, ha-
llAnde se sizvienl0 en los distritos de Ultramar, obtengan
plaza de alumno en la Eicuels Superior de Guerra, comide-
rándolos comprendidos en los beneficios de pasaje que con·
cede la real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91),
á los que lo verifican por causa justificada; quedando, por
tanto, en suspenso las prescripciones del arto 51 del regla-
mento de la referida Escuela de 27 de junio de 1894 (Coleo-
ció,¡ Legislativa núm. 185), en lo referente á que el pasaje
sea de cuenta de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo, Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 9 de abril próximo pasado, dando cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á D.· Ana
Gneia Villalobos, viuda del coronel de .Infantería D. José
Gramarén y BJrcy, para que regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E. por hallarse
ajustada á lo prevenido €U los arts. 76 y 78 del reglamento
© Ministerio de Defensa
d6l pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núme...
ro 121).
Da real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioi. Ma..
drid 15 de junio de 1897.
MARCELO DE Azo BRAGA
Sañor; Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Capitán general de la clIarta región.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaria '1 Secciones de este :Ministerio
'1 de la.s Direooiones generalet
ASCENSOS
5.· SElOCIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es.
tán conferidas, he tenido á bien nombrar escribiente de 3.-
clase del Personal auxiliar del Material de Ingenieros, con
el sueldo anual de 1.250 pesetas. al nÚm. 1 de loa de 4.·
D.•elchor Piera y Boluda, que presta sus servicios en la
Comandancia de Ingenieros de Barcelona; debiendo disfru-
tar en el empleo que se le confiere, de la efectividad de 10
de mayo próximo pasado; y escribiente de 4.· cJase, con el
sueldo anual de 1.000 pesetas y a.ntigüedad de esta fecha,
al temporero de la Comandancia de Valladolid D. Lorenzo
IlanjóD y Empunle, el cual pasará á prestar sus servicios
á la Comandancia general de Ingenieros del séptimo Caer..
po de ejército.
Dioa guarde ti. V. lC. muchos afios. Madrid 15 de junio
de 1897.
El Jefe de la. SeccIón,
José de Luna
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la cnrta y séptima
rogiones.
OInlW'.A.C1Ó1 :01 PAGOS í DlT'1'RVENCIÓN GINiBAL :03 GVUU
PRESUPUESTO nBl 1896·97
. CAP{TUL.O 14 ART{CULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á. la CaJa. gener&! de IDtramar en 25 de mayo ultimo, segün ma.nd&mientos de
pago. nil.miI. a..973 y.. a..9-74-, p&4"8; pago' de premios y pluses de reenganclres-, Importe de estados adicionales preferen-
tes 4e los ejercicios cerrados qne se expresan, relativos á los distritos de Cuba y Puerto Rico, con expreHóa de
los caerpos á. que pertenecen y caritidades que te; cada uno corresponden; cuya noticia. se publica en cumplimiento
de lodbpueato ell.la.·aclaración 7.s de la circular de la suprimida Dlrecclón general de Administración :Militar de 11
de- jamo de 186&. . '




A~OS ECONÓMICOS DE TotalSel(undo .-
trimestre de 1889 por eaerp••
C-V-.ED:E'l;:P'C:::>S 1894-95 1895-96
•
-- cta.Peleta. Cta. PcsctnR Ct8. I'ellllt... Cta. re8ot..
- -- - --
Ouba.-lnf.A-Regimiento de Covadonga núm. 40, V'l batallón •.•••••.•..•.•. j) ) » » 136 » 135 lt
» ~ :t J.ulón·núm. 64, iflem ..••.•.•.•.•..••.• .......... lJ » » » \)97 60 9\)7 líO
) ) » María CrIeUna núm. 68, 3.er batallón •..••....•.•• • » ) » lIjO jI 160 )
» ) » la Habana núm. fi6, }.cr ide'm ••••.•••••••••••••• 155 » » ) ) ) 165 )
) :t
"
TarrAsona núm. 1i7, 2.° ídem .••••.••••••.••••••• » » ) ) 46 l. ~ó )
) » Entallón Cazador-ee de Arapilell núm. 9•.•.•••...•.••••••••••• )
"
» J 2.076 34 2.075 84
:» l' ~ » Cádill núm. 22 ••••.•••• , •.•••.....•••• » ) /j51 25 150 » 701 26
". )} 71 Provisional do Puerto Rico núm. 1•••••...•••••.••• » J 1.087 50 6.1J41 25 8.028 71S
)} Cab.a.-Regimiento del Príncipe•••.••.••••••.••••••••••••••••••.••• » » 170 » 4.2flll 25 ~.465 ~5
) VarioB.- Segunda Drigada de Sanidad I\Illitar......................... ~
"
» ) 377 50 377 50
) Inf.s de Marina.-2.o Regimiento 2.° batallón .•••.••••••••.••.••••.•. J )} » ". ~22 7i> 422 76
» )} S.er ídem 2.° idem •••.•••••••.••••••••.•••••••••.••
"
) » » 440 » 440 )
) Guardia ClvU.-Comandancia de Santa Clara......................... » » J ) 1.386 17 l.JB5 17
Puerto Rico.-Inf.s-Batallón Cazadorei! de la Patria núm. 25••.•.•.••.•••••••• l'I » 646 » )} J ó4ó )
-
-:lo TOTAL .••••••••••••••••••••• f ••••••••••••••• 19.1124, 61
•
J&<bid 14, de junio de 1897.
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Antonio Dominé
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PRESUPUESTO DE 1896-97
CAPíTULO 14 ARTíCULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas alaCaja general de Ultramar en 25 de mayo ultimo, segUn mandamientos de pa.-
go numeros 2.974 y 2.975, para pago de premios y pluses de reenganche, correspondientes á los meses de abril y mayo
ultimos, del actual ejercicio, saldos á favor en el primero y segundo trimestres del mismo y ultimas cuotas relativas á
los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipfllas, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que á cada uno
corresponden; cuya noticia se publica. en cumplimiento de lo dispuesto en la aclaración 7.a de la circular de la suprimi.
da Dirección general de Administración MiUtar de 11 de junio de 1889. "-" "
NúmeN I CuotBII TOTA.L
del CUERPOS Nom.bre. y m.e.e. ó pluses p." eaerp••
I:OIllpromiso















































































































































































Ouba.-Inf.&-Reg. de la. Reina núm. 2, Ler bón. Saldo Afavor, segundo trimestre •••••••••
t t »de Zamora núm. 8, id.••••• Idem.•••.••••.•..•...•......••.•••••..
) :ll » Almansa núm. 18, idem. Idem á id., primer id .
) :ll » Gallcia núm. 19, id IdemA id., segundo id ..
) » » Gerona núm. 22", id lldem á id., primer id .{Iueln á id., segundo id••••••••••••.•••••
Bailén núm. 24, id•••••• Ideln••••••.•.•••••••••.•.•••••••••••••
la Constitución n.o :.l!l, id IdelD... , .••••.•..•••.•••••••••.••.•.••
Isabel II núm. 32, id Pluses de mayo ..
Cantabria núm. 39,íd ••• ldelll .
Covadonga núm. 40, id..SHaldo á favor, prime~ trimestre ••••.••••.(rdelll á id., segundo Id .
J ó núm M id \Idelll á id., primer íd ..) ,uz n ., {IdeJJlIt id •• segundo id .
» AlfoueoXIl, n.062, 3.er íd( l
» M.o. Cristina n.O 63, ler íd.
» )" 3.cr íd.
» Tarragona B.067, l.er íd. Idem••••••••..•••••• "' ..••••••••••••••
» t t 2.° íd.
Bón. Caz. de Catalufia núm. 1 .••.
A '1 ú 9 i1dem Aíd., primer íd ..••.••••••••••••••
» )}» rapl es n m "¡Idem Aíd., segundoíd ..
"'"" Mé id ú 13 ildem á íd., primer id ..
"" r a n m. .. "/Idem á id .. segundo id ..
» » » Valladolid núm. 21. ~Idem á ~d., primer i~•••••..•.... :•.••••(Idem AId., segundo Id. •.. • • • • ... • ..•••
JI) )} » Cádiz núm. 22 •••• '1Idem .••.•••••.•••.••..•....••.••••••••
~ : provis~onal Pu:rto ~~~it~ Idem á id., primer íd•••••..••••••••••••
j
» »del Principado de Asturias".
]) »Voluntarios de Hadrid .•••..
:ll »Provisional de Cuba •.••••.• ldem á íd., segundo íd.•••••••••••••••••
Art.~-l1.oMn. de plaza ...•.....•.•...
:ll 4.0 regimiento de montafia ••••••
» 5.0 ídem íd...••••••.••••••....•
Cab.&-Regimiento del Principe 'IIdem á íd., prime:ríd .
)} )} Sagunto ldem á íd., segundo íd •••.••••••••....•
Varios.-2·" brigada.-Sanidad Militar .. Idem ·
B · d d' . r . \Pluses de abril •••••.•••.••••.••••••••..» l'lga a ISClp lnarla..••••••.•. (Idem de mayo " •........•...• " •
Iuf." de Marina.-l.er reg. l.er bón••.••• ¡SaldO Afavor, segundo trimestre••••••••.
) ) 1.er reg. 2.° bón Pluses de mayo .
Guardia Civil.-Com." de Cieufuegos •••• ldem.•••.••••.••••••.•••••••••••••••••
{
Francisca Rico Díaz .
» » Colón...••••.• Pluses de mayo .
Saldo á favor, segundo trimestre .
C b IPluses de mayo .
u a {Saldo á favor, segundo trimestre ..
la Habana /Pluses de mayo ..
M t \ldem .
a anzas ••.•• ?Saldo á favor, segundo trimestre••.• " •..
Remedios ..••• \PIUSeS de mayo.•••••••.•••••••••..•.•••
Santa Clara ... Saldo á favor, segundo trimestre .
~ . {DomiIl;go Iza¡;:a lz.,a~ra ..
"\ uelta AbaJO•• ).A.ntoDlo BollltO Unbee••••••••••..•.•...
{Pluses de mayo•.••••.••••••••••••.•••.•
» :t » Idem íd.•..••. lSaldo á favor, segundo trimestre .•...••..
Puerto Rico -Inf."-Bón. ~. de .Alfonso XIII\Pluses de mayo......•....•... " .....•..
. núm. 24...... (Saldo Afavor, segundo trimestre.........
» » » »180 Patria n.O 25.•( 1
JI) )} »Provil!ional de Puerto Id á .d d idRico núm. 4........ em l., segun o .
• }} »Idem id. núm. 6......
'b lIó d 1 iIdem á íd., primer íd 1
» Art.&-12.0 ata n e paza '/Idem á id., segundo íd .
:t C-ab -Sección Escolta.::••••.•:. 'IIdem á id., primer id .
JI Varios.-3.&BrigadaSaDldadMilitar Idem á fd., aegnndo íd......••..•....•.•
• \Isidro Fer.nán~ezLlereJ;1a..•.......•.....
Guardia Civil.-COm.... Puerto IbcolJosé GarCls Berra•.•.... , •....• o ., ••••••
(Saldo tí favor, primer trimestre ••••.•••••








Madrid l! de junio de 1897. AntonIO Domin6
n o e D fe ca
--
:I:)::m a::m Pesetalil Of;s. :EiI:.A-:BEil:R IPetew ~.
-
Existencia en fin del tne8 pr6ximo pasado••• 39.630 77 Por gastos de Secretaría....................... } »
Por cuotas de los oficiales generales: Contreras, 7; POlI armario y 2 mesas, 200; por 2 sellos, 22; y 227
A.ndrade, 7; Sarrais, 7; Colomo, 21; Mendinue- al escribiente, ¡¡ ••••••••••••••••••••••••••••
ta, 21; -Cámara, 21; Prieto, 21; Cordón, 21; En cuenta corriente en el Banco de Espalia•••••• 60.180 28
Cheste,21; Campomanes, 21; Aumada 10,50; En la Caja del Colegio en Valladolid ••.•••••••• 448 71
Nájera, 21; Melguizo, 86'75; Arteaga, 21; y Te- En efectos por cobrar•••••.•••.••••••••••.•••• 237 15
tuán, 21 ......................................... " ... j ........ 27S 25 Por la cuenta de gastos del Colegio en este mea •• 8.034 88
Por ingreeoe de la imprenta ••.••••.•••.•••.••• 8" ¡20 Por la subscripción al Diario oficial y Anuario Mi-Por la consignación del presupuesto en este mes. 1.045 48 litar.. .•.•...••..••.•••••••••••••.••••••••• 27 50
Por lae cuotas de los)oclo,,: Ceballos, 4,'50; Cutan- Por la íd. de íd. de la imprenta................ 4,4~ 8S
do, 4'60; Mancebo, 4'60; Souea, 4; Vicente, 4; Por la íd. de la asistencia de las niilas .•..••.•.. 2.999 36
Sansigre, 2'50; Blanco, 2'50; Velasco, 2'(¡0; To· Sueldos del profesor de latín l.a ensell.anza, y 1
rree, 2'50; Canedo, 2'50; de Francisco, 15; Bra. dol practicante ......................................... ".......... 250 •vo, 2'50; Alamafió, 5; Montos, 4; Duque, 13; Devuelto por liquidación al re~iIDiento SeIlIDa,
Estrada, 10j Gil. 12: Cejudo. 1\)'60; Aeeos, 16; 22¡ Escolta Real, 6; reglmie..to Numancia, 23'76
Berdote, 7'150; Enríquez, 6; Sentmenat, d-; To. yal habilitado del séptimo Cuerpo, 2U7, •••••• 828 T5
nler, 13'60; Herrero, l)'150; Rojo, \J¡ Bordonll, ó¡ Pensiones abonadas á los huérfanos de Picó, Aza·
8ánchez, 1; Uomero, 1; Llano, 18'75; Caballero, ra, Plallo, Zalama; Cortijo, Medina, Sánchez,
4'50; Rodríguez, 15'66; Calvo, 2, y Hubín, 13'60 240 80 Jete y Viqueira......... "...... "".•.. ", "", """• 622 75
Recibido de loe regimientos: Guadalajara, 63; Gratificación delosprofesoree en el mea de laíecaa 178 26
Madrid, 72'60; Farnesl0. 6; Almansa, 24; Al.
-buera, 30; Academia Militar, 106'60; Escolta SUJt4. EL RiBER•••••••••••• 68.826. 50
Real, 72; y Arlabán, 6....................... 370 )
Recibido de Cuba por cuotas, consignaciones y
atrasos, 24.813, y por escalafones é impre-
sos, 823'7Ó .""" .... """""""" .. "".,,.,,"""""""" • " 25.636 75
Por cuotas de los alumnos externos ..••....••.. 142 60
Por ídem de los íd. internos, Caballos, l78'65;
Calvo, 174; Llano; 170; y Plmentel, 105••••.• 628 15
Por objetos de dibujo y libros facilitados á los
alumnos externos•••••••.••••••.•.••••••.•.. 8 65
--
SUJL\ EL DEBE ............. 68.825 50
I
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
AaIA DI OUAIJiSnfA. - COHSEJO DE ADllINlS'rüOIÓN DEL COLEGIO DllI Wf'rIAGt
BALANCE de Caja correspondiente al mes de mayo, efectuado hoy día de la fecha.
9. O. núm. 133 17 junio 1897 1373
ALTA Y BA.TA de socios y huérfanos durante el presente mes
e 1-3 l;l lf e 1-3 e e !""' p ro ro "'d ~ ~ ~ mrBU.A.NOS;-~ ~@ ;:I.§ o ~lO a ~ 11 11 2~ f;; ~§ta o o..- ..-a~ (1)~ ri: 1-3 1-3 Ml' i' ¡¡¡o •: g . '" ~ im ¡; §:J ~.: :~: a g-~ .. " ~ '" '" .. :s.e, }P.. ~ ~ o oftISTENm · .. ¡:¡. SD =t ~ : t<i lil " i nnOOI&GIO COl( 1'1Il(Blóll: ~BP1JUl(n8• (1) . '" : i : i1l i · '" ~ 11 TOTAL· .. '", '" !" as ~; : i ..: "" : "" : ¡:¡. : ¡:¡.
'" ~ a §"¡!l gOll : l:l: p $'O ... i§ § . '" i i !""' f r 1-3 í ... >'3 1-3. .. • o : ~ <;§ : $O i: 11 ¡ ..
• l'i : ~ : ¡:¡. : O' · " . = ~ ~ :1 o: ~ : o :".:'l§':~ .. [ .. .,. .. ~










h1Itenci.. en ftn del Piado. 1 4 4 81 68 9ll 810 529 ó60 451 1 • 2 11 16 22 ~.106 78 44 117 26 15 41. »
·
»
.lltu ea el p¡:tIIn~•••••••••• . . . . . . . . . . .
·
. . . • . . . . • . . •
·
•
- - - - - - -- - - -
- -- - - - - -~......... 1 4< 4< 31 68 96 310 629 660 451 1
·
2 11 16 22 2.106 78 44 11' 26 15 41. » • •
:BIJUIlill. el~ie......... » • . . . . • . . . »
·
. • . • . 1 . • . . . • • ~- - - - - -- - - - - - -- -Q1I&Ua. _ del m1mlo.... 1 4< 4< 31 68 96 310 529 560 451 1
·
2 11 16 22 2.106 72 44 116 26 lIS .n
· ·
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Madrid 81 de mayo de 189'1.
El T. Coronel. Sec:retarlo,
~o Molítll
1574 17 junio 1897
SECCIÓN DE ANU~NCIOS
D.' O. nmn. HS
OBW D VENT! EN ti iDIINISTRiCfONDEL «IliRIO 6mIiL» f (COL1CCIOJj umL111V1»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DlRIGIRSB AL ADJfIftISTRÁDOR
'~:u.L.A..aXÓJ."ll"
Del afia 18'TIS, temo J.', Il. J'50 pe.e~...
f,\el &110 1886. tomOJ 1.0 y 2.°, , IS id. id.
De 101 aftOl 18'16, 18'18, 1819, 1880, 188'/, 111~O,1fln, 1895 y 1896, tí re;Jlltal ::!J:.{:,
Loll "lIoree Jet.., .n.lale. é lndlvlduOl de tropa que de88tlD &d,; al.rl¡ toda ó pr.rte dA lA úgial4ci6ll pubUoada, ¡>odrb 'huerla abn·
••ndo 6 pelMlta. menl1l1l1el.
&l admiten anunclol relallloJlAdoll oon ellCjérolto, á ~ e6ntimoll 1& Unea por tOlerclón. A. lo. aJlllDlll&ntel q'Clle duaen Jl¡Qrea 1111
lUl1lD.l.. por kmporada qu!, 8luleda de tre!l ""ere., ..., le'! har' una !:wJllfitaQtt.n rlol JO POI 100.
Dúuio Q,ioúal ó pUego delAgWl6.~ qtle 14! caltlprell2eU., I1tmúo del dia, 16 oéntlmGI. Loa ab...d••• , 60 td.
L1\1 mb.rlp.loDe. rartllm\lIre1 podrÁn hllcer" en 1. lorma '!gl'lente;
1.a. A 1.Cb~~mG, al precio de' pet!ltltae 'rlmelri;!1I, y en alta lerl\ prelllaamel1te en primero de 111••
l.· Al Dlario ()jftÑÜ, .1 ídem de I íd. íd., Y en alta podli IIer en primero de oualquler f.rlmeatre.
l.· Al DMrio 0ftcW 1 C»lccddt& LAgiIWW•• al idem de ~ íd. íd., YIU alta al Di4rio O/faiGl en 01211quler trlmeme "1' 1.~ lA·
,..~. en primero de lao.
T.du 1.. 'bbllRlp.1oDeI dalill CODlIeDIt eD prtDeIp"; ele trtmeatr. nan-al. Na euc:.1qulera la leth. d. la an., dentro ,de .ne
"ríadl. .
CeD 1& ~lael6D eorrlente le dkltrlbnbá la eorftllllOtldlel1te , r..tr. d. de la atlll..da.
BJa Ulb'amlU' 1. preelOl de ftlbHrlpllóD terán al doble qlle en In PoIÚJUala.
r... P.... han de yerlftcaree por I,del"ntt.do.
LeII pedid.. Y llre-, .1 Admlnlnral10r del DWio Oftd-l y Ccl«d6tt~•.
NOVlsI~IA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL i'El!lIBNTJll OOROmcL DE IllIFA5TlIRÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadM con todM las disposiciones dictadas hasta el dia., con 100 formularios la ley y 25 108
regiamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de Bg06to y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos da porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO Om:CIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
.........-._MI EeMitIeeIaJe." ee It__...... el_ tle ......--, eeúttles '1 ,......arIM para 1.. elle..... y tlepeatleael_
tlel EJército, á precl•• eeolléJBlce•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.897
Con un APÉNDieE que oontiene todM las variaciones ocurridas hasta 31 de:marro último.-Encuadernado
en tela.-8u precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un l'OOtU'gO de 50 cén-
timos por gastos de franqueo. '





El precio de cada ejemplar de este folleto (ilwstrado COII gra-,.~o de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
did08 para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una patOta '1 25 GéntimN
ejemplar, el precio fijado para provincias.
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LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: i '~O pesetas. •
REGLAMENTO ORGÁNIOO ! PAnA EL SERVIOIO DEL OUERPO DE VETERINARIA UILITAn
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.





LAS CLASES DE TROPA,
Obra deolarada. de'tem, IJar real orden de as de junio de 18S3, para,la,s aoademias regimenta.les del arma de infanteri~
así en la peninsula, oomo en ultram:lr.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuilladosamente corre~dn y aumentada con cnanto serefiore
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, yal fusil Manser, modelo 18!J3.
Su precio, en rrtstica, 2 pesetas y 50 Céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado ti provincias
enviando 50 céntimos más.
·ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2.- EDICIÓN, CORRERIDA y AUMENTADA
,
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpo3 de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de COll,SUlte. en toda¡:¡ las Academiag mflirercsr y e'3 tambffn
de gran utilidad para el ingreeo en los Oolegios de la GUflnlia. Oivil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ~j{jmplar; y con 50 céntimo3 más se remite certificada. á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio pa1'lllas oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta. .
Reglamento para. el servicio aa.nitario de campafia.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los emplead~ de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva. de loa oficiales alumnos de la. Escuflla Superior de Guarra.-Pre·
cio: 0'20 pa!et&a.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESP.lltA, con las demarcaciones de laeZonas mili·
Wes é indicaciones de la situación de los Ouartelea generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Briga.das, Cabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Plecio: una l}eseta.
----------:----- .~. _0__- ._._._~ ~ _
:El'" :J::Lo :J: ::I? :a::::N'" .-!'!L Si
1 '~ABTA lTINEBARIA. DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 5000'00' en cuatro hojas, con un plano de la población de
ManUa.-Precio: tO pesetu. . .
C::"CT:B~
1 '
llAPA GENERAL DE LA. ISLA, eecala aoo.ooo' en cuatro hojaa.-Precio: 4 pes~tu.
PI4NO DE LA PROVINOIA DE PUERTO pRíNOIPE,~ 276 1000 en dos hojas (estaD;lpado en coloree)Precio: 2 pesetas. .
rwo DI fJ lVfIIW. DI W'U ttW, -.la lliO~ooot R Zhtju (lIIapaAo ......).-l'lIIit: 2 pe8e'tu.
IDlmII DE LA. ID. DE MATANZAS, JOO~OOO' en una 'hoja (estampado en coloree}.-Preclo: t peseta.
IDEII DE LA ID. DE LA HABANA, ESCala aproximada de 001 .....1 en dos hojas (esWnp&do en colores).-Pre-1 .0"", '>
elo: 2 pesetas. .
1
IDB DE LA ID. DE PINAR DEL Río ESCala uo.ooo'en dos hojas{eBtam.pado en colores'.-Precio: 2 pesetas.
1 ' .OROQms DE LA. PROVINOIA DE SANTIAGO DE CUBA,~ i6OJiOO•..;...P.rooio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa


































2:Ul.ora, Valladolid, 8egetia, ATIl. '1 Sa1&-
manca. " )(edin. del Campo.
Valladolid B1ll'&'OS, Sorla, GoadalaJara,)(adrld. ,. 8eKOl'iL ~ SeIlOm.
Zaragosa, Temel, Gnadalajara "'1 Bori Calata'1l1d.
Z&ragou, H11eII6a, Ternel yo Tarragon••••• H1.lar.
lla.1.amanc&, Tila, 8e&"OV!&, K&drld. T9l.e4o
,. Cácereti '" A"f!l&o
lú4rId, Segotia, GnadalaJar., Cuenca y
Toledo lf.a4rld.
Gnadala.jara. Terne!, CUenca J' Val6l!Ola•• cnenca.
Cutel1ón, Temal ,. Cuenoa. <lIuItellÓll de l.Flan&.
CaBtellón ,. TarragoB.. •••••••••• ldom.
Toledo, CIudad. Re&lJ CácereIl,. BadaJes••• Tal.vera 4ela ReIna.
Toledo, enenca, CltIl1lU1 Jl,eal "Y )(&l1rid•••• Toledo.
CUenca, Valencls y Albacete La Boda.
Valencla, Ca8tellDn yo TerUeL•••••••••••••• Va1Imcl&.
:BaiWos. Cl1UJad Re&l ,. Córdoba.•••••••••• Alma.dé.n.
Cl0.d&4 Re&l,Al~Y J"aén.••••••••••••• 01nda4 BeaL
Albacete, C1iIdlld Real., J"aén J' )(nroIa..... .A.lb&Clltlll.






















Atl.s de la guerr. de A.fr1ca .
Idem de 1.. de 1.. Indapendencia. 1.· entrep 'lltdem id. 2.• ld .
ldem id. 8.· id ..
Idem ld. ' •• id................... ••••• (1)
1dem ld. 6.· id .
ldem id. 11.· id .
Ide1l11d. 7.a id. .
tdem ld. 8.a id .
1
Mapa de OutlU& 1.. Nueva (12 hojas) -- .
llOO.OOO
ldom ltineruio de Andalucía ,
ld6ll11d. de Aragón .
ldem ld. de Burgos .
ldem id. ele <-'astilla 1.. Viej ..
ldem id. de C.taluñ ..
ldem ld. de ld. en tela .
Io1em id. de Bxtramadur ,.
1dem id. de Gall.cls .
ldem id. de Granad .
ldem id. de 1.. Prol'inaiaB Vacoongadu y
Navarr .
Idom ld. de id. id. llIItampadO en tel.. '" .
ldem ld. de Valencl .
IV. eu.
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa· -
ña, tomo XlV............................................... 8
Idem ld. XV •
ldem id. XVI 'T XVII.......................................... 7 ISO
14em id. XVIU ,................... I 10
Idem id. XIX.. •••••••••••• ••••••••••••• ••• •• •••••••••• ••••••• •
ldem id. XX. •••• ••••• ••• ••••••• ••• •••••• •••••• a
."r.. v.rl..
Cartilla de nnlfarmida4 dol CUerpo do Estado ",.or del Ejór·
o1to••••••••••• ~ ••••• s, .
COntr.tos OlllebradOl con 1 coml'añiaa de farrocarrU .
Dirección de 101 ejércitos; expoll1ción de las tancionel del
:Batado Mayor en PU"'1 en guerr., tomOl 1 y II ..
J:l Dibujante mllit..r ..
B.tll.d!OI de las CODSerT'" &1imentici .
Bs~udio .obre 1.. resistonoi. y 8lltabilidad de lOOl e<1t1lciOll lO-
metidos. huracanes "'1 terremotos, por el genflral Cerero••••
Guerras irre/flllarel, por J. l. Chacón (:¡ tolnOl) .
N..rr"ción mUltar de lA guerra c..rl1Bt. de 1Mg al 711, que
const.. de 14 tomol eqtll,alentel ;. 8. cuadernoe, cada uno d.
éfftol .
Rel.ción de 101 puntOl /le .t.p. eu 1 lD.roh.. ordInarias de
laa t:topU•••• I.¡ •••• 4.' ••••••••• ~ .
Tratado de Bflultaolón ff..... .. .
VI.ua l'J.II'Ol1ÁJ(!CU u L.I. <:Iv.,..... C.b.~'I.IIf~ re,prodtlll'c!oI
pOI' medio de la /olcl1.trial qtlf ffilI'rOll la .NarrdC16ll Ihtliklr Ikla glltrra carl'etllO.lIlOl1 lCJ3 "ou'''''U:
Oenwo.-Call.tavlejA, Chel"", :Meroll. '1 San J'ellpe de ¡;,tlnl
c.d. un.. de eUas .
OtltaZ"fía. -Deri") Berg.. (bll), Be'al~ Cf..tellar dol Nu('.!l,
C....teUtnlllt de 1.. Rooa, Puente de l:tuardl.ol&, Pu1cOllrdá,
S..n EIlteban dI' Bas, y Reo de Ur¡el:¡ cada una de eU .
NOI'Ie.-l'l..tÁll. do .vonteJnrra :e..talla I\a Orlcalll, Batall. a•
Trevllio. eactro·UrdlalO11, Collado de Artell.... Xllsondo.
Xatellll Guatada, neruam, Irán, Puebla de Argans6n Las
:Poli.. de I..rte.., I'UJI1bier, MaAarl~ Monte Xequhaa, briOl
PllDlplon.., PeA.·Pl..t .., Puente 1.. _in., Puonte de Otton·
do, Puerto de Urquiola, S.n Pedro Abanto. Sima de 1~urqui·
••, Tolosa, Valla de Gald"JIlOB, V.Uo de BomorroFlro, Valle
4e BomerrOltro (b!.ll), Valle do Bopuert. y Altur. do las Hu·
1I.ecas, 'T Vor..; Clad. un. de ellal .
Por celecciones complot.. de 1M referentes .. cad.. uno de 101
teatres de operaclonel del Centre, C..t&1nfía 'T Norte. un.
TfJlta .
Vistaa Cotogr;'lIcas de MelUla '1 M&rrneClls, colecei6n de 5&••••
ldem suelta, .
(1) COnellPouden & los tomos n, m IV, V, VI, vn yvm de l. tnItori.. de
la guerra de la independenala. qoo publlca el Excmo. ar. GtlftIll'&1 D. J"0B6
Gómes Arteehe; Téanae las obras propiedad da 001p0rac101l.~7 PNUcu1IIlelIo
MAPAS
Mapa ....Ihar hl.erarl••e &paii. eD 're. cel.l"N
1
EIcal.~















































tI) Xl tomo m .1la1la~
~;~-el ingreeo en acadlllD.ias milita:rel .
1IIIItruoc1onel oomplemelltariu del rea-lamento de grandell
manlobraa 'T fIleroicios preparatorios .
ldom "'1 cart1ll& para 101 ejercicios da orientaclón .
ldom para lGII ejerelc10ll técnlOOll combinado .
ldem para lCllldem de Xll&rCh .
Idom para 10llidem de CMtram.eta.ción ..
1dem para los 1dem téanl.00lI de Admin1.Itrac1ón Milltar•••••••
ldom para l. el1llllií&ns& iécnl.e& en las experienci.. ,. pri,o.
Ucaa de Ban1d&d llllitar. • .
ldem para la .......mIlDQ del Uro oonoarza xeduoida ..
ldom para lap~del oóle:ra .
ld8m para tra~osdo _po .
ldem provlñonalell para el;reconoclmlento. abnacena,Je. con·
servación., emplco_,. destrtloc1ón de la dinllll11ta.••••••••••••
&íallíailca "7 Ieplacl'.
-.I&fón,. rtIC101enio de la OrdeJl de san Hermen8l1ldo ,.
d.\spoRieIDDIlI posteriOrel huta l.- de jullo de Uli1 ..
Xemorla de elde DeplJmto IObre~:nllitardell!lpa-
fíJ" tomOl 1, n,~ ,.Vi. cad" uno .
Idemid. V,. vn, cad.. nIIO .
IdeJllfd. VID .
Idea id. IX ".,. ,. .
Id 14. X- .
Idem 14. XII XlI ~ XIII, 0&4& 1IDO .
Obru prop!eW de este DepósIto
IMPRESOS
:a~.s da eltadútic. eriIn1nal '1 101 sela estadOl trimestrllJ.eI
:L1 el1 al G, cad. uno :
p c6nciaa .bIolutas por cumplidos,! ;por inútiles (al 100)••••••
Id•
ses p.r. 1N Caj&ll de recluta (ldem)•••••••••••••••••••••••••
Id
em par. reclut&ll en depósito y condicionales (ldem)••••••••
em para situ&c1ón de licencia Ulmitad. (retI8rv. aotiva)
ld(ldem) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I.'m P-Jora idem de 2.- lelIerv. (ídem) ..
• lJBROS
....... .,....."IU••1I .e lo. ctllerpo••el EJérel"
:L1~ret.de h.bllit..do......................................... SM.ro de caja.................................................................................. 4-
Idem ~~ ouentas do caudale... 1
idem. arlo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.. 8
1m maJ"or "........ 4r
(le.l••• ., I.elü
flódleo de Justici. milit.r vigente de 1800 ..
Lo:r \\e EnJuici..mlento milit..r do 29 de sept.tembre de 188G•••~'1 de pensiones de vluded.d '1orfand..d de ~5 de junie de
1864 y 8 de IIgosto de 1866... • .
Le:r de los Trlbun..les de /fIlarr. de 10 48 mino de 1994 .
Leyes Consmutiv. del ;g,jércite '1 Org;'nic. del Estado M.;ror
llener.li de P"'eI lÍo Ultramar y Roglllmantofl par. l pUc .CIÓll da as ml.mlls ..
Leye~ <Jonstltlltin dol Ejército y €)rgánlc.. del Estll.4o Ma;ror
Heuara¡ '1 Re¡l&mento. da ....censOB, recompen.... '1 Ord01l1'.11
mmt"r_1 anotl\dOl con sus modiAcactone. "'1 .clar..clone.hUla 15..ao..dlclembre de 1804. t .
• eal._••••
~gl..1nento·EIIl. 1... CaJ.. do recluta aprobado por real or4eu
Idde ~ de fe rero de 1879..................................... 1
em e ooniabilid..d (Pallete) ..110 1837, II tOlno............... lfi
,\,:m de exenciones para dccla.rar, on dellnitiv., 1.. utilid&d ó
...ut.tl1dad de 101 indiVIduos de la clase de tropa del Ejercito
~ne se hallen en ellrorvicio militlll, aprobado por real orden
Id 1l1.· de Cebrero de 1879 .
Idera de grNll1es maniobras .
d em de hospitales militares .8mb lobre el modo de declarar la relponsabilldad é lnespon-"" .Uidad por pérdidas ó inutllldad de armamento y de mu-
mClOnar á los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de 6 de .l!cptiembre de 1882 y 26 de abril de 1895, amplia-
das con todas las disposiciones aclaratorias hllllta 23 de no-
Viembre de 1895.: .
ltdem de 1M mÚBicM y charangas, .prob..do por real orden
1 ~e 7 de ago/lÍo de 1875 ..dem de la Orden del Mérito Hllitar, .probado por real orden
de 80 de diciembre de 1389 • .
Itlem de la Orden de 8lm Fernando. aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem de la real y militar Orllen de San HerJllenegildo .
[dem provlsiQnal de remont ..
Idem provisional de tiro .
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
o pos Idel ejército' aprobado por real orden de l." de julio
• de 1896 1
I4em para la redaccIón de 1!lB hcj de IIOrviclo .
Idem para el reemplaso ,. reserva del Ejército, decret.do en
112 de enero de 1883 , .
Idem pllra el régimen de 1M biblioteCM .
Idem del regimiento de Pontonero., • tomOl ..
ldem para la revista de Comisario .
ldom ¡;.ra el serVIcio de camp&ña .
ldem de-transportes militares por ferrocll1"1'U, aprobado por real
decreto de U de muzo de 1891 y anotado con las modifica·




Instrucción del rooluta .
Idem de lección "'1 compa1í1 .
ldem de batallón .
ldem ll.e bri¡¡ad.. y relr'..m..lente .
Tdcttea d. Caballería
'Bue. de l. in.&trncción " , ., .
IDstrnc ción del recluta ;. pIe'!;' caballo ..
ldem de lI6Oc1ón ,. escuadrón .
Idem da regimiento .
ldem de brigada "7 div!ll.ón .
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